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T E L E G R A M A S POB E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Agosto Io. 
NAUFRAGIO 
En la boca del puerto de Avilés se 
ha ido á pique á consecuencia de una 
vía de agria que se le ubrió en el cas-
co, el vapor español "Cabo Palos." 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
E l puerto de Avilés ha quedado 
obstruido; habiéndose dado cuenta 
del hecho al Ministro de Marina, á f in 
de que se adopten resoluciones para 
dejar expedito el canal. 
COLISION 
Durante un concierto que se cele-
braba en el Paseo del Arenal, de Bi l -
bao, republicanos y nacionalistas se 
han ido á las manos, agrediéndose 
mutuamente con palos y disparos de 
arma de fuego, resultando heridos y 
contusos bastantes individuos de am-
bos bandos. 
L a policía dispersó los grupos á v i -
va fuerza. 
M I T I N SOCIALISTA 
Los socialistas de La Coruíía se 
proponen celebrar un mi t in de protes-
ta contra el Gobierno de Cuba por ha-
ber éste expulsado de la Habana, se-
gún dicen, á dos anarquistas apellida-
dos Vieytes y Chacón. 
CONCURSO DE AEROPLANOS 
En el celebrado en Valencia, uno 
de los aeroplanos embistió contra la 
tribuna del público, derrumbándola . 
Por consecuencia del percance son 
varios los heridos y contusos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido repentinamente en 
Barcelona el ex-dinutado republica-
no señor Valles y Ribct. 
A G T U A L I D A 
Acevedo se ha ido al campo. 
Y se ha ido con seis ó siete hom-
bres. 
Y en su proclama da al Gobierno 
quince días de plazo p^ra dimitir . 
Y el Ministro de la Guerra de los 
Estados Unidos está para llegar. 
Y antes se había hablado de una in-
tervención de carácter económico. 
Y Acevedo estaba en una situación 
desesperadla. 
Y para levantarse con seis ó siete 
hombres no habrá necesitado mucho 
dinero. 
¿Dónde estará la pastora? 
Procuraremos averiguarlo. 
Pero entretanto bien podemos afir-
mar que la intentona carece de serie-
dad y por consigiiÍLintc de importan-
cia. 
Sólo s e r v i r á ' p a r a que en los Esta-
dos Unidos la inflen los periódicos ene-
migos de Cuba y para que aquí la pue-
dan anunciar con letras muy gordas 
los periódicos callejeros. 
B A T U R R I L L O 
P o r c u l p a nues tra 
Seguramente sangrándole el cora-
zón, como á mí me sangra siempre 
que de los grandes errores y las tris-
tes infelicidades de los cubanos me 
duelo, escríbeme desde New Orleans 
e! señor Adolfo Franca, y varios re-
cortes de periódicos americanos me 
envía, porque yo vea con qué menos-
precio nos tratan, qué enterados de 
nuestras miserias están, y cómo ade-
lanta la labor de encauzamiento úc 
la opinión de aquel pueblo haeia las 
temidas, las vergonzosas, solr.eiones 
definitivas. 
•Como exactamente prevé mi comu-
nieante, tanto persistirá aquella 
prensa y tal influencia ejercerá en 
la opinión popular, que al fin la opi-
nión Ónciál st'rá arrastrada por el ge-
neral s?ntir, en un pueblo donde los 
gobiernos no imponen orientaciones 
•<\ la conciencia de los gobernadores, 
sino que la de estos impone detenni-
naciones, porrino es el preblo quien 
! gobierna y quien exige que se satis-
fagan sus deseos. 
Xo oti'H cosn biciiMoo Mavií y los 
suyos después de 1805; por eso á la 
explosión del " M a i n e " siguió la de-
claración de guerra: los gobiernos 
allí no son sino mandatarios del pue-
blo y la prensa es qnien al pueblo 
aconseja, interpreta y sruía. 
El " D a i l y Picayune," el Detroit 
Free Press," numerosos periódicos 
de todos los Estados, pendientes es-
tán de nuestros asuntos, al tanto de 
nuestras calamidades política^, 'an-
siosos de nuestra annlacimi como 
pueblo soberano y al cstrdio de la 
conveniencia de una definitiva inter-
vención dedicados. 
La reproducción de cnanto aice la 
prensa de oposición; la publicación 
de telegramas y cartas de sus corres-
ponsales; p] abultamiento y desfigu-
ración de ciertos hecbos: todo sirve 
para pregonar nuestra pequenez y 
preconiz'ar los métodos discreciona-
les que darán ]a úl t ima solución al 
problema. 
Y lo que dice ' ' L a Prensa L ib re , " 
de Detroit : cuando un pueblo no pue-
de garantizar su propia administra-
ción y desenvolver sus recursos natu-
rales por el sistema vigente, debe 
apelar á un nuevo régimen; que en 
(,iiba no puede ser n i la monarquía, 
ni la reincorporación á España, ni 
Otra cosa que el sacrificio de su sobe-
ranía en aras de los altos intereses 
de la civilización. 
En los Estad os se discute va, 
problema ele ]a anexión como en los 
días de disgusto con España ; para 
muchos la breva está ya madura. Y 
tales torpezas seguiremos cometiendo 
y tanto'las pregonaremos, que el go-
bierno americano se verá forzado á 
tentar Ja fruta, por si efectivamente 
lia llegado ya á la madurez. 
L^na caricatura del "Baltimore 
i American!! pone á nuestro país, en 
' forma de tabaco torcido, en la boca 
del tío Samuel., Ya se ba hecho ce-
niza una parte del tabaco: del humo 
que sale se desprende la palabra "re-
voluciém"; ol fumador -caliza com-
placido la succión y se pregunta si no 
hará bien tirando el cabo y dando 
por terminada la ídena. Y así dis-
tintos acreditados periódicos piensan 
hacer una obra de caridad, en nues-
tro provecho exclusivamente, quitán-
(lonos con la independencia el arma 
peligrosa de una soberanía que pue-
de ser para el pueblo americano mo-
It ivo de, serias complicaciones con 
otras potencias algún día. 
Razón tiene para entristecerse mi 
Comunicante; razón tendrían para 
orientarse en sentido previsor y pa-
triótico los cubanos, si realmente les 
importara la independencia tanto co-
mo en sus discursos y proclamas di-
cen. Pero lo escrito, escrito está. 
¡A.v; con cuánta tristeza, pero con 
cuánta doliente tranquilidad Te mi 
1 conciencia, recuerdo aquellas c/ímpa-
ñas de pn^nr*: aquellas, mis labores 
a,nli-revol ¡cionarias de 1892 á 180."): 
a.;uci'i.'is mis previsiones, mis seguri-
' J tó iés de no estar preparado, mis va-
' ticinios de hondos irreparables fra-
! casos! 
Cuando la revolución triunfó, y se 
j perdió el miedo, y codicia y adulone-
¡ ría convirtieron á tantos en cantores 
I de la guerra y alabarderos de los 
| triunfadores, más de un miserable es-
I eribió que yo hacía aquello porque 
¡había tomado miedo á los españoles. 
i"y de traidor y de cobarde me califi-
co; como si no bulucra podido enmu-
decer si tenía mie lo, y pedir preben-
das al gobierno colonial si traidor 
era; como si no hubiera estado mu-
riéndomo de hambre y escribiendo de 
gratis un día y mil . protestando de 
la revolución y juntamente abomi-
nando del gobierno y del intesfrismo. 
porque tan peligrosa me parecía 
aquella, como torpe y fatal juzgaba 
la obra de los otrols. 
Los •acontecimientos se precipitan 
ahora; se detienen mañana, tornan á 
abitarse y vuelven al estudiado men-
tiroso letargo; pero lo previsto ade-
lanta y la deficiencia mental y moral 
de nuestro pueblo so exterioriza de 
manera tal. que ya los que más labo-
raron por la República son los que 
menos fe tienen en los propios desti-
nos; a lgún Quijote que mucho grite 
y mucho amenace con espartanas re-
soluciones—juradlo—ni disparó i;n 
t i ro n i n ingún sacrTScTo 'hizo; perte-
nece á la reserva y ha llegado con 
corajes anónimos después de rendida 
la plaza. 
/.Pero qué hacer, lector mío de New 
Orleans? ¿Sentir hondas decepcio-
nes y temores hondos? Nada prácti-
co podremos hacer frente ai peligro. 
Dos libros 
Habla ré de dos buenas obras, reci- i 
bidas de manos de mi amigo Torre-I 
grosa. Y hablaré someramente por' 
falta de tiempo. "Consideraciones co-j! 
merciales acerca de España y Ma-
rruecos" y " E d u c a c i ó n é higiene de i 
la voluntad *• 
Autor de t i las: Emilio Zurano Mu-; 
ñozv abogado de Madrid é hijo de l a Í | 
bellas comarcas de Levante. 
m 
• ..__:r-7) r^u 
fiíviÉii ni liifmiTriTr̂  
E s un hecho innegable que el anunc io h a contribuido en algo 
á popular izar L A S O C I E D A D . 
Pero, ¿ c r e e V d . que l a gente se s iguiera vistiendo en L A S O -
C I E D A D si encontrase quien l a v i s t i era mejor? N O . 
¿ C r e e V d . que la gente se s igu iera vist iendo en L A S O C I E -
D A D si a lguien l a v is t iera á precios m á s razonab le s? Por supues-
to que N O . 
Entonces hay que confesar que L A S O C I E D A D h a sa-
bido captarse la conf ianza de l p ú b l i c o , y as í lo ev idenc ia el é x i t o 
c a d a d í a crec iente de los cuatro grupos que h a creado J e T R A -
J E S H E C H O S , de muse l ina , con saco y p a n t a l ó n , cuyos precios 
son los siguientes: 
G R U P O 2V G R U P O G R U P O 
C E N T E N E S 
4 
C E N T E N E S 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE^ 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras j cuanto en JOYERIA se desée. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
m completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y OBRAPIA 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
N U E S T R A G A R A N T I A : 
C a m b i a m o s e n e l a c t o , s i n d i s c u s i ó n n i 
p r e g u n t a , c u a l q u i e r t r a j e q u e n o e s t é bierv, 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca "B ianch i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes; 
Economía 4. Teléfono A 2.24.']. 
c. 1928 26-t-Jl.-.l. 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O N U M . 6 5 . T E L E F O N O A - 2 4 3 6 
c 2276 
C 2002 Jl, 
L o s cuel los "Mercur io" 
son algo caros , pero du-
r a n tanto t iempo s in rom-
perse n i deformarse , que 
resul tan los m á s baratos. 
S u s formas son de irre-
prochable e legancia y á 
l a ú l t i m a moda . 
V é n d e n s e solamente 
en las c a m i s e r í a s finas. 
c. 2181 alt. 12-20 c 20Gi 
U D N E D E F 
S E 
es el único que no importa 
que Vd. compre el modelo 
más barato, para que le du 
re una eternidad, conservan 
do siempre sus formas ele= 
gantes y correctas. 
¡No permita que le vendan 
Dtras marcas! 
Exija que le vendan lo que 
Vd. desea.—De venta en los 
principales establecimientos. 
2iQ 
DIAltIO D E L A MAJRINA.--Kai<iÍ4í 
En el primor libro, ch^in l ímenle 
ibpreso, el culto director de la casa 
Alalias López, y Vicepresidente de 
ln bnión Mercantil é Industrial; de-
muestra cómo hay un brillante porve-
nir para las actividades hispanas en 
el vecino Continente; no guerreando 
ni eonquiaftando, sino comerciando, 
[¿troduciéndose, haciendo allí lo que 
por igualdad de condiciones ge¿grá-
flcas hacen los listados Unidos en es-
tas republiquilas de América. 
Y s'ueüa el señor Zurano con el 
¿ía en «pie por Cádiz y Tarifa, por 
Málaga y Sevilla, por los puertos me-
rklionalcs y las provincias andalu-
zas la civilización europeo descienda 
¿] Africa septentrional y la riqueza 
nueva del Africa inexplotada ascien-
da á Europa, dejando reguertís de 
vida y de luz en la nación hidalga. 
En el otro libro el autor estudia 
ja disciplina de la voluntad y fija las 
orientaciones del carácter, si el ham-
bre quiere ser fuerte, sano y lo feliz 
que puede ser en la existencia so-
cial. 
Pero no necesitaría de esas sustan-
ciosas parrafadas; eon dos líueas^ de 
práctioa-
la pajilla con q 
para evitar que 





{"liando tomes café S icclic y afeCe-
altes azúcar, pide qvíe te la sirvan de 
•'cua.dradillo" y exi¿Q las Icnncillas 
para extraerla de la azucarera. 
L a z a r e t o de C a y o D u a n i 
Él Dr. Sánchez A.gramonte, Direc-
tor de S.iuklad aceideui.il, ba ordena-
do al Jefe Loeal de Sanidad de San-
lian., (Je Cuba, (pie cualquier caso 
sospechoso de cól.'i'a que pudiera pro-
sentarse en aquella ciudad sea remiti-
do inincíliatamenle al Lazareto de 
Cayo Duani, 
T u r a no ¡arastajr el a m e r o e n 
m é d l c i n a s s é ^ebo í r a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O I C A L , que 
es u n c ú r a l o to<lo. 
L 
L a n g o s t a m u n i c i p a l 





la "dedicatoria" prueba 
mente lo que vale disciplinar la vo-; se reparten en 
L t a d v elevar el espíritu. E l Se-i ^ 
^ Zurano se encontraba sumido ^ ^ ^ ^ repartos: ol pri-
las rudas faenas del arado, misero y ^ - lo ; P 0 ^ j a l M v altos em-
tm perspectivas, cuando el ilustre , ¿ q s m üuix iáp io ] v el seoundo. 
don Manuel José de (Jaldo le eneon- £ . g j , . , , 
tro, le comprendió y le llevo & Ma- sab(.r y onlend(.r. 
drid. A su calor se desenvolvió la (q,1!.0 (,st.-| ([Ue eon est0iS //V/.-W* no 
clara inteligencia, y el ex-eampesino ^ nigtdfñpnGifa posibles, porque si 
levantino es hoy abogado, economis- ai¿nn()S sé harmn sin necesidad dé an-
ta, propietario, y escritor muy repu- xj|j0) son ]os qne hacen el reparto. Lo 
tado. i más qne puede ocurrir, es que obten-
Como él hay miles en E s p a ñ a ; CO- gaa papeletas alglipaa personas pu-
mo él era; hay pocos Caldo que les dientes, aunque aíicionadas á la f/ua-
encuentren é impulsen; no hay go- guo. 
biernos que les busquen y ayuden, j Charito, la hija mayor del lieencia-
De ahí que la hermosa aspiraciém de ( do Carimra, le di^ía la otra tarde al 
Zurano, Li grandeza de España co- concejal Majarete; 
mercial v marít ima, tropiece con el I - D i c e mama que se acuerde de nos-
eterno obstáculo; deficiencia de prc- otras al repartir los tigiipUs. 
j j i —iPero si ustedes son ricas y su 
paracion en as frrandes masas del j i i - i u 0i ^J0,v, "L 1̂ 
papa puede pagar cómodamente 81 
abono! 
trabajo y del negocio. 
JOAQUIX N . ARAMBTJTIÍT. 
C O N T R A E L D O L E R A 
I n v i t a c i ó n á los s e ñ o r e s m é d i c o s 
Por la presente so convoca á los se-
ñores' médicos (pie deseen tomar un 
enrso especial práctico, do 30 días, 
para el ".nidio de la técnica baeterio-
lóírica sobre el cólera asiático, y el 
cual estará dirigido por el Dr. Mario 
(í. Lebredo, ,iefe del Laboratorio do 
investigación y estudio de la 'Secreta-
fcía de Sanida i y Renefieeneia. que se 
enenenira instala lo en el Hosniial 
Xúnie;o [Jno. 
Las solicitudes deberán ser dir igi-
cias al Director dé Sanidad, en la Se? 
eretaría de Sanidad \ Beneficeneia, 
antes del día lo del actual, en cuyo 
día finalizará el plazo. 
Este enrso es absolutamente gra-
tuito.—Ür. E. Sánchez Agramonte. 
Dbector de Sanidad p. S. 
V a l i o s a obra de c o l a b o r a c i ó n 
Entre las distintas cartas anónimas 
recibidas en estos días por el Dr. Ló-
pez del Valle, y en las que las perso-
nas de buen juicio y d¿ excelente vo-
luntad le hacen muy valiosas indica-
ciones, hemos visto una firmada por 
f 'Ün humanitario," el que demos-
trando ser una persona culta y de 
grandes conocimientos, se refiere á la 
fabricación de helados y á distintos 
particulares observados en los cafés 
de la liaban:!. 
El Dr. Morales López, jefe del des-
pacho de la Jefatura Local de Sani-
dad, ha sido aesignado para estudiar 
sobre ese terreno los interesantes 
asuntos á que se refiere en su escrito 
"ese humanitario" de verdad, al que-
felicitamos por sus iniciativas. 
Consejos p r á c t i c o s a l pueblo 
•Cuando termines de tomar un he-
lado de frutas servido en sn cascara, 
destruye ésta, pues suelen usarla de 
ruevo para otro cliente. 
Ks (pie los baños no nos asientan 
si no son de favor. 
—Bueno, pues cuenten ustedes con 
cien hoh'fos. 
Lo curioso es que por cada papeleta 
de baño .se daban dos billetes para el 
tranvía y lo natural era que al aca-
barse las primeras, se eoncluyescn 
también los Eteguiidos. Pero lo admi-
rable es (pie no ha ocurri lo a-í, sino 
' qm» sobran baños y faltan pasajes. 
I Nos figuramos cómo ha podido siicé-
der tal (Osa: cualquier escribiente le 
diría, por ejemplo, al Jefe deL Nego-
ciado ; 
! —Oiga usted, señor; yo vivo en el 
i Cerro. 
—¿Y qué rae quiere usted decir con 
eso? 
j —Qne me vendrían muy bien sesen-
, ta pasajes, para -no gastar un Llln en 
; lys rnrrifos. 
—Eso sí que e.s irse por los cerros 
rlr l'hrda, 
—¡Qué va! Es querer i r al Cerro 
i por la vía más económica. 
Xo hay funeionario fine se resista 
á una bella mecanógrafa oue le diga: 
—Me gusta mucho l¡j langostií. 
—/. A la vinagreta ? 
— \ o , señor: la lanqostn uée t r ika ; 
y como sé que usted tiene fíquef*, es-
pero que no me olvide. 
Secruramente hay concejal que ha 
guardado las eon-abidas paptféticafl 
para enviar eon ellas á la coeinera to-
das las mañanas á la Plaza del Va-
por. 
De otro modo, no se cxplien que los 
infelices mo quieren zflinhullirse en la 
mar salada, no puedan realizar sn.s 
propósitos por falta dé boletos de pa-
saje, ya que i r á pie sería un ffay muy 
largo. 
A los nue se encuentren en este ca-
so, lo mejor que podemos acdDSejarles 
es que vayan á la Punta y se tiren al 
mar de cabeza. 
;. Que hay tiburones? ¡ Xo importa! 
Tiburones con más agallas lo? hay en 
el Ayuntamiento, interviniendo en la 
hohrría esa de los baños. 
TI. 
E n h o r a b u e n a 
En los exámenes para maestros de 
instrucción primaria, celebrado hace 
pocos días, fué aprobada con brillantes 
notas la Inteligente y estudiosa señori-
ta María Luisa E. Tres y Anda, bija 
de nuestro viejo eorresponsal en el 
Surgidero y Lalabanó, don Vicente E. 
Tres, Secretario tic aquel Casino Espa-
ñol, 
'Nuestra enhorabuena á la señorda 
María Luisa y al .señor Tres, que linee 
tantos años nos presta sus desinteresa-
dos servicios. 
D e s p e d i d a 
Xuestro distinguido amigo el ilus-
trado joven don José María Solano, 
embarcará el día G del corriente Agos-
to á bordo del vapor " D a n i a " eon ob-
jeto de ocupar el puesto de Encargado 
de Negocios en el Consulado de Cuba 
en Montevideo, según designación de 
la Secretaría de Estado. 
Antes de ocupar tan elevado cargo, 
el señor Solano visitará distintas ca-
pitales de Europa, á cuyo fin se dirige 
al Havre. 
Lleve feliz viaje el querido amigo, no 
dudando que .sus gestiones en Monte-
video den el fruto natural, dado que 
cuenta una superior cultura y tiene 
dotes para la carrera diplomátiea. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Rn i) 
IIIOKIDA 
• ential "Progresg." flel termino 
unlcjpa] de Cftrdena», fué herida 1* tno-
rena Quad^upe Moré, por el de Igual c ía -
Enrlqua MEontalvo, con un Instrumonto 
a u é parecq 1111 estoque. 
DK-Mo individuo se lullrlfi dospnés va-
nas KerldfS. siendo detenido. 
CASA D E S T R U I D A 
Bj ¡t,|v del puesto (Je Puerta de Qolpo, 
cumuhioá fu>-' en la tinca "Tirado," ba-
rrio Rip Hondo, de Su4re«i y Hermano, fvie 
destruida, i1"'1 ca8a ae tabaco lU' l¡ll,|a v 
guano con cuatro mil ouJes¡ las pérdidas 
se cal'cnlüu en mil quinientos peso». 
I (BgCARGA E L E C T R I C \ 
TahtDttn participa que en ta tinca "La 
Grande»' dd mismo barrio, fu^ muerto P a -
blo Pérez , de 27 afios de edad y de la r a -
za negra, por una descurta eléctrica, mi-
gesperfectos la casa de tabaco 
encontiMba trabajando. 
N O H A Y N O V E D A D 
Puede el pueblo estar tranquilo: 
nada p e r t u r b a r á su tranquil idad; los 
únicos intranquilos serán los que no 
puedan vender tan barato relojes de 
plata forma plana tamaño chico, ele-
gantes; .máquina de áncora, á $3.25 
como los que vende " E l Bosque de, 
Bolonia" la jug-ueterla de la suerte, 
ni medallas de gran novedad enchape 
de oro de 14, con su cadena, á tres pe-
sos, así como la inmensidad de jugue-
tes variados que presenta en sus v i -
trinas. 
CUHFEREKGIAS UE 
1 E L E 8 R A F I A E L E C T R I C A 
Con asistencia dé muchas persona 
dedicadas al estudip de la electrici-
dad y su ap'ieación á la telegrafía y 
.otras industrias, disertó anoche en la 
Escuela de Artes y Oficias el ilustra-
do doctor Planas sobre' las corrientes 
eléctricas y aparatos tolegráfieos. ha-
ciendo con la mayor claridad y con-
eisión nn estudio completo del siste 
ma ó telécrafo de Morse (pie es el más 
usado para enviar despaelins si lar-
gas distaneias. pues los lectores del 
D I A R l é saben que á cortas se usa 
hoy eon mueha ventaja el telégrafo 
inalámbrico de Marconi. que permite 
la fomnr.icación á bastante distancia, 
sin más cm.lnctor que el aire. 
Kl señor Planas dejó, como siem-
pre, mny complacido ail ilustrado au-
ditorio que lo esenchaba con profnn 
da ateneión. Él ilustrado catedrát i -
co dél Inslitnto de Pinar del Tíio es»a 
poniendo á mucha altura este Ceñir > 
de pnseñanza y su propio nombre, 
pues domina la materia de que trat i 
como los que más y e| método y pro-
cedimientos que emplea son eficaces 
para la meior enseñanza de la tele-
grafía eléctrica. 
Fl Director de la Escuela doctor 
Fernan b) Aguado, estaba con varios 
profesores entre los muchos oyentes 
nue asistieron á la conferencia. 
YA miércoles' y viernes continua-
rá el ilustrado doctor Planas sus con-
ferencias, tan interesantes como úti-
les v atractivas. 
friendo 
donde se 
H O M I C I D I O 
Kn la finca "Cannita," barrio Purio (? ) 
del t í n n i n o de Calabazar do Sagua, fui 
muerto el blanco Pablo Pérez por su cu-
ñado Osear 1 marte Ramos, por disparo de 
arma de fuefi:'">. quien con la misma arma 
se disparó dos tiros, su i c idándose en el 
acto. 
También trató de suicidarse la joven, 
blanca, Oristlna Alonso Tabrera, con aleo-
bol y UVA brillante, siendo su estado grave. 
L a Guardia Rural , que se c o n s t i t u y ó en 
el lugar de estos hechos, no pudo Invo^ti-
gar los móvi les de loa mismos. 
E l Ju fgádo Municipal conoce de dichos 
sucesos. 
TTX M l ' K H T O 
E n la finca "Río Frío," barrio Portales, 
de) (Ormino de Guaue, dieron muerte, do 
un tiro con balines de escopeta de cazar, 
á Ricardo Corrales, conocido por "Pimien-
ta," en los momentos que amarraba una 
bestia en el batey de su cosa. 
Uvnórnnse las causas y el autor del he-
cho. 
E l Juzgado y la Guardia Rura l practi-
can diligencias en aver iguac ión del mismo. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
E l jefe del puesto de San Cristóbal , co-
munica que el Comandante Julio do Ce-
peda sal ló para las Mangas a prestar auxi -
lio á varios heridos, con motivo de haberse 
volcado un automóv i l en que viajaban fa-
miliares del general Pino Guerra. 
E l mismo comandante, de regreso á San 
Cristóbal, informa que el accidente ocurrió 
entre los k i lómetros 64 y 66, inmediato a l 
Subpuesto do la Guardia Rural en las 
Mangas, resultando gravemente heridos 
Arturo Menéndez Sosa, chauffeur Ricardo 
Sorra, y Armando Rulz y Quint ín Llerena 
con contusiones en la cara, as í como Mi-
guel Ruiz que sufr ió la luxac ión del ante-
brazo derecho. 
Da máquina quedó completamente des-
trozada. 
O T R O H E R I D O 
Eíi la colonia "•Manantial", barrio de T l -
¡nuibos, del término de G u a n t á n a m o . fnA 
herido Benito Suárez por Emil iano Cisne-
ros, or'ien fué detenido. 
E l estado del herido es grave. 
~" c e s e u m u 
Las damas no tienen por qué alar-
marse, pues. . . tomando el aguardien-
te puro de uva rivera se alivian los 
dolores periódicos propios de su sexo. 
Venta en los cafés importantes y en 
las principales bodegas. 
A l J e f e d e S a n i d a d 
á sebo recalentado, lo cual resulta 
un atentado contra la salud del s u í n -
do vecindario. 
Xo es posible que e! señor Tvópez 
del Valle, quien tanto celo demueslr;. 
por la higiene, ¿1 saberlo lo cou-
.sienta, y seguros estamos de que hará 
justicia mandándolo cerrar inmedia-
támente, no sélo pov no ser propio 
que en .sitio tan eéntrieo exista esa 
pestilencia. sino también por ha-
llarse, como dejamos dicho, sin la hi-
giene necesaria por ley, y sin los per-
misos competentes. 
I'.'n el caso de no atendernos en tan 
justa petición, pediremos á Dios que 
al venir el cólera nos coja confesa-
dos. 
(íraeias llamos á usted señor Direc-
tor, por lodo lo qne haga en bien de 
este vecindario los que siempre le 
e r a r á n agradecidos. 
De usted respetuosamente, 
Florentino Taseso. Berna/a 03. — 
Manuel nastiueira— José Senega.— 
MijjfUÓl Harnadiego.— José Sánchez. 
—Ricardo Martínez.— Rufino Fer-
nández.— Campos González.— Ra-
fael ITomedes. —A vello y Fernández . 
-Manuel (Jon/.ález - Cano y Hermano. 
— . •«» «pipi 
N E C R O L O G I A . 
Ifau fallecido: 
Bu Matanzas, el coronel de la gue-
rra de independencia Andrés Larios. 
En Colón, don Ramón López y Ar-
mas y la señora Ramona Díaz de 
Aguila. 
Kn Remedios, don Carlos Hobadilla. 
Kn Camagüey. la señora Aurora 
Torres de Hernández y don Manuel 
Selús Duval. 
D i s c e n s a r i o " L a Caritiad1 
Los niños pobres y desvalic(0g 
tan sólo con la generosup^ , c u ^ 
personas buenas y e;-.ritativa.s v l4s 
¿itan alimento;;, ropitas y eUa ̂  Qce. 
da producirles bienestar. K¡ ¡y Pue« 
gario espera que se lo remitan 
ah "na 
condensada, arroz 
repita y calzado. 
Dios premiará á ,as Sonns 
no olvidan á los niños t b ^ ' - i ' • 0,1)6 
El Dispernario .;c halla enTrTT 




b a l i d o s 
Pli 
L O S D E V I L L A L E G R E 
anos 
pmtoréi 
L o m e j o r p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2011 Jl . 1 
A c a b a m o s d e recibir l a s s a b r o s a s Sftrdiuáia fritas rto " L a í f n b a n o -
r a , en t o m a t e y a c e i t e . R i q u í s i m a s f r u t a s <le C a l i f o r n i a , e n l a i a s <le 
«los l i b r a s , c o m o c e r e z a s , p e r a s , m e l o c o t o n e s , a l b a r i c o q u e s y u v a s . 
I a m b l e n r e c i b i m o s f r u t a s f r e s c a s e x t r a n j e r a s d o s v e c e s p o r s e m a -
n a l e s . 
T e n e m o s p a r a los q u e p a d e c e n d e l estónittffo, el r e c o m e n d a d o 10x-
tractp d e . H a l t a , d e C o p e n b a f í i i e . 
V í v e r e s finos, v i n o s y l i c o r e s d e t o d a s «« lase s . 
E l PROGRESO DEl PÁIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 78. 
C a s a e s p e c i a l e n K A N C H O S p a r a í a m i l i a s . 
c2-5i alt, 
FIJOS COMO EL SOL 
GUERV9 Y S e B R I M ® S 
Mural la .'?7 A . a l t o 
Tel^lono 003, Telégrafo: Teodomiro 
A r a r t a < l o GSí^. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l jueves 9 del corriente 3- la una de la 
tarde se rematarán en ti portal de la C a -
tedral por CUeilta de quiñ i c o m í s p o n d a 25!í 
millares sobres, vurins t a m a ñ o s y colores. 
18 Juegos de toejuior. CUblertQ y bandejas 
niveladas, 2 Krandes lutvs biciel.'las. ruedas 
y gomas, 2 lotes reververo y l á m p a r a s da 
.tk'ohol y gasolina :'. pesas a u t o m á t i c a s y 
nn ¡ote de maletas. 
t!09T 3-m. 1-1-1 
Sr. Direc del Diario de la SIáíjna 
Ciudad. 
Sabiendo lo qne usted se interesa 
en el DIARIO de su digna dirección, 
en los casos de justicia, es el motivo 
de dirigirnos á su benevolencia para 
(|UP con sus esfuerzos veamos conse-
guido lo que por escrito firmado poi* 
varios vecinos no hemos alcanzado 
de la autoridad competente, y el ca-
so es el siguiente: 
Hace dias que en la calle de Berna-
za número 54 entre Murnlla y Te-
úienté Rey, y siendo casa de vecindad 
en u-na accesoria de la misma, sin es-
tar preparada según las leyes sanita-
rias, y sin la autorización legal de las 
auloridndes, se abrió á pesar de tono 
y contra todo, un puesto de chinos 
pa*& freir á la puerta frituras y de-
más comidillas acostumbradas á esa 
clase de establecimientos, perjudican-
do no tan solo á los vecinos de la mis-
ma casa sino también á los de toda la 
cuadra, con sus inaguantables olores 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 31. 
Observaciones á las 8 a. m. del mc-^ 
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
761.Tfi; Habana, 762.53; Matanzas, 762.06; 
Isabela de Sagua, 761.39; C a m a g ü e y , 761.52 
y Santiago de Cuba 762.40. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28,0, m á x i m a S.'t'O, m í n i m a 27'4; H a -
bana, del momento, 27,0, m á x i m a 2n'S, m í -
nima 24'8; Matanzas, del momento. 28*2, 
m á x i m a 3rR. m í n i m a 23'2; Isabela de S a -
sua, riel momento, 28'©, m á x i m a ZÍ% mí -
nima 26'0; Camagvley. del momento. 26'7, 
m á x i m a ;í4'0. mín ima 24'0: Santiago d e . C u -
ba, del momento, 26'4, m á x i m a Ül'O, m í -
nima 23'4. 
Viento; dirección y fuerza en metras por 
segundo: Pinar del Río. N'E, 4.5; Haba-
na. H. flojo; Matanzas^ calma; Isabela de 
Sagua, S S K , flojo; C a m a g ü e y . E N E , finjo; 
Santiago de Cuba, N E , flojo. 
L l u v i a : Santiago de Cuba, 2.6 m i l í m e -
tros. 
Estado del cielo: Pinar del Río é Isabe-
la de Sagua, parte cubierto; Habana. .Ma-
tanzas y Santiago de Cuba, despejado; C a -
m a g ü e y , cubierto. 
Ayer l lovió yn Vinales. Puerto Esperan-
za< Mantua. San Diego r]f> los Baños . A r -
temisa, Rincón, San Antonio de los Baños , 
Bejucal. Palos. Xneva Paz, Arrayo Arenas. 
Punta Brava, Santiago de las Vecras, J a -
g ü e y Grande, M á x i m o Gómez , Constancia. 
Abren. Yaguaramas, Asruada de Pasajeros 
Rodas, Jamaica, G u a n t á n a m o , Sagua de 
T á n a m o . Tiguabos, L a Maya, Cristo, L a 
Sierra y San Luis . 
Para celebrar la tradicional f i ^ 
do la Luz, se reunirán como en 
anteriores los hijos de este 
co pueblo. 
Sr admiten adhesiones, hasta el c]' 
10 en las siguientes puntos: 14 
" L a Marquesita." San Rafael I 
Aguila ; ••Ln Nueva- Lsla," Monte! I 
Suárez; " L a (írau L n t a ñ a . " p i ^ 
del Vapor; S u á r e z y Uodrí^uess caía 
de la Muralla ; " L | Laurel," HabaM 
KHL Pancho Oonzález y R. Maribon., 
ilabana l:iS: '" Kl Disloque.-' eal3 
del Monte; Fernández y Snos., m 
raMa 12:5; Valentín (iarcía. "La ^ 
tor ia , " IMaza del Vapor; (Jarcia Mv. 
ref y Compañía, Muralla 14; p ¿ r 
Al va re/. " E l Gran Oriento." calzad! 
de Galiano - 1 
Galiano, 
l>a Opera," calzada de 
A M O S R E L I G I O S O S 
\i\m í b mu D o l í a 
i:i d ía 4 de Agosto celebran s Padres 
D 'miüicos de la Habana la fiesta de su 
gb-rioso Patriarca y Kr.ndr.dor Santo Do-
mingo de Guzmán. 
Por !a mañana . f\ tas siete y media, nri.-
sa i.'e i'omunldn paru las tros Ordenes ter-
Carn San l'i uncisco y San. 
to Domingo, y asociados del Rosario Per-
petuo. 
A las nueve, misa solemne ron orquesta 
l">r la ("aj iPa S i \ ; i a, i ).-uparán el altlf'-
y el pulpito, los MM. R R . PP. Francisca-
nos, asistiendo el Excino. Sr. Obispo de 
la D ióces i s . 
Por la tarde, á las cuatro, bahrá exposi-
CÍ611. e s tac ión . Rosario, sermón, bendición y 
reserva, concluyendo con la procesión del 
Santo. . I 
Se suplica la asistencia." 
9133 lt-1 M-2 
IGLESIA SANTO D O ü l F 
Kl día 2. á las ocho de la mañana, ha-
1 vá nn fsta Ic ics i i misa cuntida en h)-
rmK de Santa Juanu de v-a. Madr*» del 
<'] -rioso Patriar .1 S-''''' ' i111 i:",'0 do ijU!-
inán. Kl panestrii o estará A caFgo;af^| 
P. l"r. Isidoro Ruiz. Al ¡ "minar la fun-
ción se repart irán la nov. 1 y oonitas es-
tampas de la Santa. 
ÍIOTÍ lt-"l 2fl-l 
Harina oefÍLATftNo 
SI 
m u m m u i oidis ^ 
N K l ' T U K O 103 l )K 12 i i , rodos 
lo?» dias exc.epco loa donaiu^o-j. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Memedes lunes, miórcoles y viernes á 
las 7 de la maüna. 
C 1962 J l . 1 
8-1 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
luetá 32i entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 1997 Jl . 1 
T A L 
• j m B H i L A M E J O R D E T O D A S O J O C O i Y L A S I M I T A C I O I V E S . 
OEJA A L C A B E L L O S U B E Í L L ® Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103 82G2 alt. 13-1 J l . 
T A R J E T A S • « B A U T i Z 
J¿1 s u r t i d o m a s i o i n y l c t o e l e á u h t e ** vi*ff> h a s t a e l dia% a aveei i t* m u í / r e d a d los 
m p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s H( i , l ' , r ! t , i*% t i m b r a d a m r e U v n * v^a. m p f H p j t * * f$ n i n ^ j r . c t n f. 
C E I S P C 3 5 . J ¿ a m é é a y J á o u j z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
C 2031 J l . 1 
A l i m e n t o o o t í i j ' l f t o p a r a l o « N f . 
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A M i S -
CMENTRS. 
M K V Í Í N T A «mi F a r m a c i a s y v i -
v c r í ' s tínóH. 
C 2008 l. i 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
L;KL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Telefono 4 4 0 8 5 
líti esta Oliuica se cura eu 20 días 
C 2015 J i . x 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , h ígado 4 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 1940 26-1 J l , 
B I E N V E N I D A 
Ac'iba do litigar a esta outa capital, 
procedente de Nueva York, el conoci-
do comerciante Víetor Campa, dueño 
del popular establecimiento de téjidosI 
y sedería intitulado " L a Lsla de Cu-1 
ba" sito en Monte 55, frente al Campo i 
de Marte. 
Dítirante su permanencia en los Es-
t; los Unidos hizo como todos los afíns 
importante,s compras para su estable-
cimiento en los principales centros fa-
briles y ha traído muchas novedades 
en artículos de vestir. 
Están de enhorabuena las familias 
de esta capital y los comerciantes del 
campo que venden al detalle y hacen 
sus compras al por mayor en grandes 
almacenes de " L a Isla de Cuba." 
Saludamos al amigo Campa y le ds-
seamos prosperidades en sus negocios. 
R . I . P . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O % 
DE LA SEÑORA ' 
Rita Brochero de Montalví-
E l m i é r c o l e s 2 de Agosto \ 
de 1911 , á las ocho y me-
dia de l a m a ñ a n a , se cele-
b r a r á n honras fúnebres 
por su eterno descanso. 
S u esposo e hijo supli-
c a n á sus famil iares se sir-
v a n a c o m p a ñ a r l o s en tan 
piadoso acto. 
./o.V' Moiiliilro Cárdenas, 
redro Monlalrn Brochero. 
l-l 9031 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía on general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O 





J l . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e j í e t a l 
D E L D O C T O R R, Ü. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en \a 
curación de la gonoirea. blenorragia., flo-
res blancas y de toda clase de ílujoa por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. C u r a posltvamente. 
De ven'a en todas i as farmacias. 
C 2005 Jl . i 
r e a 
S 
i r iGuUífJor \C 
Son la luz ideal para alumbrar imágenes. Iiabiiaciones . ^ . 
ó .•nl'ermos, y por s„ facilidad en («I empleo, limpir/a y buen ^ 
tado, son preferibles á las antiguas de agua y a,'cite y á todos 
similares. 
Se venden á 20 centavos la eajila .-on 10 velilas y á ,,inC.0 prc, 
vos el vasito para uso de las mismas. K.ste vasito sirve para 
Hay existencias de este excelente produer,, en Kl- ̂  v u / ^ ' 
Galiano 85; L A XUEVA ISLA. Monte 01 ; LK PAL AIS ROYA%A 
lud 7: LOS PRECIOS FfJOS. Keina :, v 7: LA ISI>A ' ^IX-pA?. 
Monte o.,; LA FILOSOFIA. Xepluno v San Xicolás: LAS N'^^pO 
Galiano 77: EL CORREO DE PARIS Obispo SO; ' ¡'' L xi-
en todos los csiablecimicnto? liOSA, Muralla y Composteia. y 
veres y farmacias. 
No acepten como legítima eaiitaabnina que no llC 
la palabra W A X I N E . 
* m a l t 
DIARIO D E L A WLAEINA—miciói» de la tarde. Agosto Io. de 1911. 
L^g fuerzas navales de l í s p a ñ a 
Sún datos oflciales de principios del año 
8e'!U1l son los siguientes: 
aC - -uadra de Instrucción. Plana Mayor de 
, ¿ c u a d r a y do la primera y segunda di-
„ n a doce meses en tercera s i tuac ión. 
%'s que c omponen las dos citadas dl-
Sfniies- acorazado Pelayo, crucero prote-
V1T Carlos V, Idem Princesa de Asturias, 
f;Ía0 Reina Regente, idem Extremadura, 
ÍáñeZ Rio de la Plata. Cazatorpederos Osa-
do Audaz y Proserpina. 
Buciues para comisiones en las posesio-
ne Africa y Canarias y Baleares, y 
" V i c i o de aguas jurisdiccionales: guar-
-ostas Numancia, crucero Infanta Isa-
f~ i cáfíoiieros Don Alvaro de Bazán, Doña 
M.ría de Molina, Marqués de la Victoria, 
T mera-io, Marqués de Molins, Lago Re-
m- Nueva España, General Concha, Her-
• Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Pone© 
íT'Yeón, Mac-Mahón , Dorado, Delfín, Ga-
ta y kancha Perla. Cinco e s c a m p a v í a s , 
Vl°,t6n de Mar Chica y dos lanchas de 
S o r para el servicio de Mar Chica. 
Servicios especiales: avisos Urania y 
rlralda, v transporte Almirante Lobo, E s -
cuelas; corbetas Nautilus y Vil la de Bi l -
bao. 
Contratorpederos y torpederos: Halcón, 
Azor, Orion, Ordóñez. Acevedo, Barceló, 
Habana V Terror, todos ellos ocho meses 
Ü¿ tercera s i tuación, menos el ú l t imo, al 
ue Se le fijan seis meses. 
Para las dotaciones de los buques, puer-
tos miniares, arsenales y provincias mar í -
timas, se necesitan 6,837 marineros y 2,32S 
individuos de tropa. 
Ai v. J.—Un capital de $12,000 tiene que 
repartirse entre tres individuos, el prime-
ro ha de recibir el doble que el segundo y 
éste doble que el tercero. Resulta que hay 
oue sacar siete partes, de las cuales al ter-
cero toca 1, al segundo 2 y al tercero 4. E l 
sért imo de 1,200 es 1714'2. Tocan, pues, al 
tercero 1714 3 
Al segundo 3428'6 
y al primero 6857'2 
Total ^.OOO'l 
q pi — E l glorioso combate naval de 
Lepanto ocurrió en 1571. L o ganaron los 
españoles contra los. turcos. E n él fué he-
rido Cervantes. Mandaba las fuerzas es-
pañolas don Juan de Austria. 
M. p . — E l ú l t imo vapor que hizo la tra-
vesía de la Habana á la Coruña en ocho y 
medio días, fué el "Espagne". 
Dos curiosos.—Una cabal ler ía de tierra 
es un cuadrado de 432 varas de lado, que 
forman 186,624 varas cuadradas, equivalen-
tes á 134,202 metros cuadrados. Un met^o 
es igual á 1*1792 varas cubanas. Multipli-
cando por esa ú l t i m a cantidad el n ú m e -
ro de metros lineales, tendrá, usted su equi-
valencia en varas cubanas. U n a vara cu-
bana tiene 0'S4S metros. 
Una admiradora.—El escritor padre Van 
Tricht, nació en Bélg ica . 
Un guajiro de color.—TJ.ámase guajiro al 
campesino cubano, sin dis t inc ión de colo-
res. Hay quien cree que sólo de^? enten-
derse por guajiros á los campesinos blan-
cos. No sé en qué se fundan. 
¿r x j Xa i o 
Reformas de Instrucción Pública. 
La Mutualidad Escolar.—La prác-
tica del ahorro. 
E] Ministro de Instrucción Pública 
ha sometido á la firma del Bey dos 
interesantes decrotos que afectan á 
la cnscuanza primaria. 
Por e] primero ge encarece á los 
maestros, inspectores, autoridades y 
funcionarios de todo género la.necesi-
dad de establecer en las escuelas 
primarias instituciones de mutuali-
dad escolar. 
•Estas instituciones tendrán por ob-
jeto educar á la infancia desde los 
primeros años, mediante la práetica 
y el ejemplo en las virtudes de la 
previsión del ahorro y del auxilio 
mutilo. 
Ellas servirán para sentar las bases 
que permit'a. á todos constituir una 
modesta pensión para la vejez, según 
las reglas del Instituto Nacional de 
Previsión. 
El Ministro de Instrucción Pública 
subvencionará, las instituciones de 
mutualidad escolar, á cuyo efecto se 
ha consignado en el proyecto de pre-
supuesto para 1912 la cantidad co-
rrespondiente. 
Se deja una amplia libertad en la 
organización de estas instituciones; 
pero si han de obtener la subven-
ción, os menester qne funcionen en 
combinación con el Instituto de Pre-
visión. 
Para la propaganda de la mutua-
lidad, para resolver las dudas que se 
ofrezcan, dar instrucciones, modelos 
de reglamentos, etcétera, etcétera, se 
orea una comisión, presidida por el 
Director General de Primera Ense-
ñanza, y de la cual fomará parte nn 
vocal del Instituto ya mencionado. 
Los mayores esfuerzos ya realiza-
dos PU la propaganda y atianzamien-
to de estas instituciones por los 
maestros é inspectores de escuelas 
serán recompensados. 
Para comprender la importancia 
de este asunto bastará decir que en 
Francia hay inscriptos en las mutua-
lidades escolares más de un millón 
de niños y niñas, los cuales, des.le 
que entran en la escuela, se ejercitan 
en praetiear la mitad del ahorro. 
E L E N C A N T O 
Pone en conocimiento de las damas distinguidas que ha reci-
bido una magníf ica colección de 
A P L I C A C I O N E S O R I E N T A L E S 
verdadera novedad, para los vestidos de úl t ima moda. 
S o Ü S , U n o . y C a . Galíano y S. Rafael. le!. A-3898 
El domingo presentaremos por las vidrieras de San Rafael, 
una espléndida colección de sombrillas, ú l t imos modelos, indis-
pensables para los ar i s tocrát icos paseos de los M A R T E S D E L 
P R A D O . 
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Concursos de la Academia de la His-
toria. 
Conferirá esta Academia en lí>12 
un premio de mil pesetas á la Vir tud, 
que será adjudicado á la persona de 
que consten más actos virtuosos, ya 
salvando náufragos, apagando incen-
dios ó exponiendo de otra manera BU 
vida por la Humanidad, ó al que, lu-
chando con escaseces y adversidades, 
se distinga en el silencio del orden 
doméstico por una conducta perseve-
rante en el bien, ejemplar por la ab-
negación y, laudable por amor á sus 
semejantes y por el esmero en el 
eumplimiento de los deberes con la 
familia y con la sociedad, lia-mando 
apenas la atención de algunas almas 
sublimes como la suyn. 
Cualquiera que tenga noticia de al-
gún sujeto comprendido en la clasifi-
cación transcripta y que haya con-
traído el mérito en el año natural 
que te rminará en fin de Diciembre 
de 1'911, se servirá 'dar conocimiento, 
por escrito y bajo su firma, á la Se-
cretar ía de la Academia de las cir-
cunstancias que hacen acreedor á 
premio á su recomendado, con los 
comprobantes é indicaciones que con-
duzcan al mejor esclarecimiento de 
los hechos. 
Un premio de mil pesetas conferi-
r á también la Academia en el indica-
do año de 1912 al autor de la mejor 
monografía histórica ó geográfica, de 
asunto español, que se haya impreso 
por primera vez en cualquiera de los 
años transcurridos desde primero de 
Enero de 1908 y que no haya sido 
pemiada en los concursos anteriores 
ni costeada por el Estado ó cualqui'T 
cuerpo oficial. 
Las solicitudes y las obras dedi-
cadas á los efectos de esta convoca-
toria podrán ser presentadas en la 
Secretaría de la Academia del día 31 
de Diciembre de 1911, en que con-
cluirán los plazos de admisión. 
Las obras han de estar escritas en 
correcto castellano; de las impresas i 
habrán de entregar los autores dos 
ejemplares. 
La Academia designará comisiones 
de examen; oidos los informes, resol-
verá antes del 15 de Abr i l de 1912. y ; 
hará la adjudicación de los premios 
en cualquier junta pública que cele-; 
bre, dando cuenta de] resultado. 
Se reserva, como hasta aq-uí, el 
¡ derecho de declarar -desierto el con- \ 
¡curso si no hallara mérito suficientü ! 
en las obras y solk'itucles presenta- ¡ 
das. 
Concederá ]a Academia en 1913 
otro premio de tres mi l pesetas, al 
autor de la mejor monografía histó-
rica sobre algún período del reinado 
de Carlos I I , con indicación precisa.; 
de los documentos en que la narra- j 
ción se apoye y bajo las siguientes ; 
condiciones: 
Los manuscritos que opten á él de-j 
berán estar en correcto castellano y j 
letra clara y se presentarán en la j 
f>eeret3ría de la Academia, acompa-
ñándoles pliego cerrado que, bajo el 
mismo lema puesto al principio -del 
texto, contenga el nombre y el lugar 
de residencia del antnr. 
•El plazo de admisión terminará el 
31 de Diciembre de 1912, á las cinco 
de la tarde. 
Podrá concederse un ^ a c c é s i t " si 
se estimaran méritos para ello. 
Será propiedad de la Academia la 
primera edición de la obra ú obras 
premiadas conforme á lo dispuesto, 
de un modo general, en el artículo 13 
del reglamento de la misma. 
Si ninguna de las obras presenta-
das fuese acreedora al premio, pero 
que hubiese alguna digna de publi-
carse, se reserva la Academia la fa-
cultad de costear la edición, previo 
consentimiento del autor. En el ca-
so de publicarse, se darán al dicho 
autor 2UÜ ejemplares. 
Todos los otros manuscritos pre-
sentados se gua rda rán en el archivo 
de la Academia. 
Declarados los premios, se abr i rán 
solamente los pliegos correspondien-
tes á las obras premiadas, inuti l i -
zándose los que no se hallen en este 
caso en la junta pública en que se 
haga la adjudicación. 
Término de un drama.—Muerte del 
•Conide-Duque de Benaventa. 
De " L a Epoca", del 12: . 
" N o ha mucho dábamos noticia 
del feliz término del proceso seguido 
al Conde-Duque de Benavente, elo-
giando la justiciera sentencia del 
Tribunal constituido en Guadix. 
"De tan justo resultado nos felici-
tamos, rindiendo homenaje al procer 
perseguido, á quien siempre tuvimos 
por honrado y buen caballero. Era 
la justiciera sentencia, que devolvía 
al acusado su respetabilidad y buena 
fama, el término de un doloroso cal-
vario. 
" H o y nos sorprende el telégrafo 
con la triste noticia de q'iie el Conde-
Duque de Benavente, abrumado por 
sus amarguras y padecimientos del 
espíritu, ha fallecido en 'Granada. 
"Pocos días después de absnelto y 
puesto en libertad, cayó enfermo dofl 
Luis de Bessieres, y ayer puso defi-
nitivo término al drama de su vida 
la muerte, más piadosa que los hom-
bres. 
"Estos últimos tiempos del v iv i r 
del Conde-Duque fueron un continuo 
sufrimiento de los injustos ataques 
de la suerte. 
"Cuando estaba en Madrid, a t n -
vesand'O circunstancias tan difícil 
que .carecía de lo más necesario para 
sn subsistencia, se vio complicado en. 
el largo proceso de que dimos cuen-
ta, nada menos que acusado de mo-
nedero falso, á consecuencia del cual 
quedó año y medio en la cárcel. 
"Precisamente ahora parecía p"V 
ximo á cambiarse <d rumbo de su v i -
da. Hace pocos días fueron á Gua.-
d ix distinguidas personas, que logra-
Uno de los mejores establecimientos de la Haba-
na y que mejores artículos tiene, toca á su fin. 
E L GRAN PALACIO DE HIERRO, San Rafael nú-
mero 31 y medio, casi esquina á Galiana, se cierra; 
pero antes necesitamos liquidar sus existencias á pre-
cios que serán el asombro de todo el que nos visite. 
Nansú blanco, fino, á 2 centavos. 
N a n s ú blanco, fino, vara y media de 
ancho, á 8 centavos. 
Oianes estampados, dibujos nuevos, á 
3 centavos. 
Burato de seda, en todos colores, á 25 
centavos. 
Alemanisco blanco, dos varas de an-
cho, á 20 centavos. 
Warandol, doble ancho, para s á b a n a s , 
á 15 centavos. 
Olán hilo, blanco, á 5 centavos. 
Warandol color entero, para vestidos, 
á 8 centavos. 
Warandol color entero, para vestidos, 
doble ancho, á 10 centavos. 
Warandol 8 cuartas ancho, hilo puro, 
para vestidos, á 30 centavos. 
Warandol de hilo, color, bordado, pa-
ra vestidos, á 25 centavos. 
Piqué blanco, cordón, vara de ancho, 
á 10 centavos. 
Vichy francés , color, para camisas, á 
centavos. 
Irlanda superior, para camisas, á 8 
centavos. 
Dril crudo imperial, á teVz centavos. 
Muselina de seda, doble ancho, á 25 
centavos. 
Medias muselina, negra y de color, pa-
ra señora, á 35 centavos. 
Toallas blancas, á 5 centavos. 
Toallas blancas, t a m a ñ o regular, á 10 
centavos. 
Toallas alemanisco, t a m a ñ o grande, á 
10 centavos. 
Camisetas crepé, para hombre, á 14 
centavos. 
Medias negras patente, á 10 centavos. 
Medias H. R., negras, para caballero, á 
30 centavos. 
Medias caladas, negras y de oolor, pa-
ra señora , á 25 centavos. 
Medias color entero, para señora , á 20 
centavos. 
Muselina cristal, 2 de ancho, á 15 cen-
tavos. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á $1-25. 
Corsés, estilos nuevos, blancos y de co-
lor, á 50 centavos. 
Sobrecamas olán, estampadas, fes tón, 
á 99 centavos. 
P O R D O C E N A S Y P I E Z A S 
G R A N D E S R E B A J A S 
Piezas de nansú , con 30 varas, i 60 
centavos. 
Piezas de madapo lán , con 30 varas, á 
$2-40. 
Docena d© medias, H . R., negras y de 
color, á $3-50. 
Docena de toallas, felpa, blancas, á €0 
centavos. 
Piezas de warandol, 8 cuartas, 30 va-
ras, á $4-50. 
Piezas de warandol hilo puro, 10 cuar-
tas, á $12-00. 
Piezas de tela an t i s ép t i ca , á 90 cen-
tavos. 
Docena de toallas, alemanisco, grandes, 
á $1-20. 
Piezas de nansú , vara y media de an-
cho, á $2-40. 
C O N F E C C I O N E S 
Sayuelas blancas, á 50 centavos-
Camisones con encajes, á 50 centavos. 
9137 
Blusas con encajes, á 25 centavos. 
Camisones franceses, bordados, á $1-00. 
Sayas color, warandol, á $1-25. 
Vestidos de warandol bordados á $3-00. 
Camisones bordados, en blanco y co-
lor, á 65 centavos. 
S E C C I O N D E S E D E R I A 
T i r a y entredós bordado, ancha, á ZYz 
centavos. 
Encaje y entredós mecánico , ancho y 
fino, á 2 centavos. 
Montecarlos de ta fe tán , largos y con 
cuello, á C E N T E N . 
Loción Pompeya, Florami, Trefle, etc., 
etc. de Pivcrt, á 48 centavos. 
Polvos Mimí Pinzón, Leche, J a z m í n , 
Sándalo y Opoponax, á 23 centavos. 
Carteras warandol, bordadas, forman-
do dibujos preciosos, á $1-20. 
Cordón grueso de seda, ú l t ima nove-
dad, para vestidos, á 11 centavos. 
Jabón Turco, Corona y Novia, á 60 
centavos docena. 
Guarnic ión bordada, una vara de an-
cho, á 20 centavos. 
Polvos Dorin, á 13 centavos. 
Polvos Novia, á 11 contsves. 
Polvos Anthea, á 15 centavos. 
Polvos Java, á 20 centavos. 
Broches presión, á 3 centavos docena. 
Agujas "Rayo", á 3 centavos paquete. 
Broches "Eureka", á 3 centavos do-
cena. 
Tricófero . á 24 centavos. 
Esencia Juvent, á S7 centavos. 
Cunas mimbre, á $¿-50. 
1-1 
G A L I A N O 
d e s c u e n t o e n l o s p r e c i o s 
c o l e a o s n o s s i r v e n 
o s t e g a r a n t i z a h a c e r l e u n 
c i o s y p r e c i o s d e l o s 
G Y 
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Picrre de Cou l eva in 
n o b l e z a mimm 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
c V e r s i ó n C a 8 t e l l a n a > 
DE 
DE T O R O G O M E Z 
(E|*a povela, publicada por la Sociedad ds 
tchciones Literarias y Art í s t i cas , d© 
Par¡s, se encuentra de venta en la 
Librei ia do Wilson, Obispo 52.) 
(Coiít inúa.) 
—Puos 'bien ¡estoy muy contenta 
S ?u'e mc ha.ya usted tratado á la amc-
'cana! Si hubiera usted hablado pri-
,,lp™ a mi ma4r(% |0 i^biera echado 
' Peru«r y yo no 'hubiera tenido el her-
^¿so ^tíuerdo de esta uocihe. La jo-
1 se detuvo un momento y mirando 
« mto en hito á su desposado, le dijo : 
«es ¿Y ^ familia, no se mostrará 
¡j6¡ge0l?eirta ver^ «sooger por es-
atante extran'jera y * una l)ro-
£ ¿ 1 " ^x madre, aunque muy pia-
vsa, no tiene ideas estrechas. La ba-
fei°ra ^ Keradieu le ha hecho apre-
^ , ,!0a'p¿cter americano. Le agru-
ra a usted el retenerme en Europa 
de ello. Jamás me huhk'ra casado -con 
una mujer qne no fuese digna de ser 
su hija. ¡Ah! quedará mny sorpren-
dida cuando le pida mañana el anillo 
de esponsales de los de Anguilhón que 
lleva aún en su mano derecha. 
—¿Una sortija de csmallo azul, con 
una cifra y uan corona de diamantes? 
preguntó la señorita Villars con viva-
cidad. 
—'¿Se fijó usted en ella? 
—.Mié fascine), la estuve mirando to-
do £l tiempo. 
—¡Pues bien! mañana la colocaré en 
este dedo, dijo Jacobo besando el anu-
lar de la joven. Espero que le vendrá 
biíMi. Será el primer anillo de Ja cade-
, na que ha de ligarnos, cadena rpie ha 
¡de ser muy dulee y muy agradable ¿no 
! lo cree Vd. así ? 
1 Demasiado conmovida para poder 
hablar, la s eño r i t a V i l l a r s respondi''. 
j que si con la ca'beza. -I a cobo la coudu-
i jo al borde de la terraza. 
—Qué hermosa noche tenemos para 
1 nuestros esponsales, continuó, mire 
i usted. 
; Allá en el horizonte extendíase ol 
' mar como una capa luminosa. La lu-
na de agosto, de tonos dorados, subía 
en la inmensidad del cielo. La atmos-
fera tenía una transparencia extraor-
dinaria. Xo se sentía el menor soplo 
y luego le cobrará cariño, estoy seguro 
de aire; el paisaje parecía encantado 
é idealizado. 
—Muy hermosa... murmuró An-
ule. . . inolvidable. . . 
—'¿Sabe Vd. cómo se llaman las ro-
sas que lleva Vd. prendidas en el pe-
cho?, preguntó el marqués. 
—No. 
— E l "ramillete de la desposada.'' 
Tía tenido Vd. una feliz inspiración al 
escogerlas. 
—¡Pues bien! las he escogido poi-
que le haibía oído decir á Vd. que le 
gustaban. 
—'Había un rosal de e.sta clase en 
un rincón de Blonay. Eran sus flores 
objeto de mi adiniravión infantil . Las 
tomaba para refrescar mi rostro aca-
lorado por el juego y hallaba su perfu-
me delicioso. Desde hoy me serán do-
blemente queridas. ¿ Quiere darme al-
gunas de e.sas como reenerdo? 
—Annie desprendió el ramillete y 
con dedos temblorosos lo dividió en dos 
partes. 
—Tome V d . . . yo conservaré la 
otra mitad. 
El marqués tomó las rosas no sin es-
trechar la mano que se las ofrecía. Lie-
volas luego á sus labios y las guardó en 
su cartera. 
En aquel momento llegó á la terra-
za ruido de voces. 
—Creo que debemos volver, dijo la 
;)rita Villars. Acabarían por no-j 
nnedra ausencia. Hasta mañana, i 
-¡ Hasta siempre ! respondió Jaco-i 
Desp áe un largro v expresivo 
¡apretón de manos, bajaron hacia el 
| janl ín . Cuando llegaron á donde es-
: taban los demás, la baronesa de Keru-
| dieu y el vizconde de Nozay los mira-
I ron con curiosidad. La señorita V i -
; llars evitó cuidadosamente las mira-
das de Clara, dijo al oído á su madre 
que tenía jaqueca, le rogó que la exeu-
¡ sase con los demás amigos y se retiró 
en seguida. 
Al entrar en su halvitación. halló An-
nie á Catalina. Echóle les brazos al 
enfilo, 'la estrechó, y la besó con efu-
sión. 
j —¡'Soy muy feliz! ¡Soy muy feliz! 
j dijo con el rostro resplandeciente. 
I Catalina se desprendió y, retroce-
diendo un poco, examinó á la joven, 
i —¿Quiere decir eso que está Vd. des-
j posada? 
i —Precisamente. 
—pOhl ¡ Miss Annie! ¡ Miss Annie! 
Y diciendo estas palabras,' Catalina 
se dejó caer en un sillón consternada 
i y anonadada. 
—'¿(Habías, pues, adivinado? 
—¿Adivinado que amaba Vd. á ese 
marqués francés? ¡Hace mucho tiem-
po! ¡Desde1 la primera vez que los v i 
juntos! ¡Y qué cam'biada estaba V d . ! 
damas estaba dos horas de igual bu-i 
mor y nunca la vi satisfecha m de su j 
tocado ni de sus trajes: siempre estaba i 
pensando en otra -cosa. ¡Son esas so-
fíales infalibles! pO'h! ¡cómo me 'ha 
atormentado V d . ! 
—Xo me figuraba que había llegado: 
á mostrarme tan desagradable, dijo I 
riendo la señorita Villars. ¡Ya verás! 
qué amable voy á ser! 
—'Cuando esta noche, continuó Ca-• 
ta lina, vi desde la ventana de su ma- ¡ 
má. á ese -caballero conducirla á usted 
hacia la terraza, me dió un golpe el co-1 
razón y, puede V d . creerme, presentí | 
lo qm1 ha ocurrido. 
—Tanto mejor, porque hubieras si-
do capaz de desmayarte de asombro. 
—•¿Cómo puede Vd. bromear de esa 
suerte? dijo Catalina con tono de re-¡ 
pro che. 
— i , Y tú, cómo puedes tener esa cara| 
do desolación, al verme tan .feliz? Con! 
frecuencia me has echado en cara mi i 
insensibilidad, y cuando te digo -que! 
amo no te muest ras satisfecha. Vamos i 
Í no te parece buen mozo el señor de 1 
Anguilhón ? 
—Sí, pero su ca ráster, su morali-
dad . . . ¿ Está Vd. segura ?... 
—Es un perfecto caballero. 
—Sus tías de Vd . van á tener uu 








—'¿'Querrías acaso í 
se mi inclinación y mi 
me quedase soltera? 
—XTo, no querida . . , 
—¡ Pues bien! no g 
ja esa cara trágica. 
—Pero, insistió la 
¿ H a reflexionado Vd. ' 
—No "he reflexionado 
d 'Angui lhón me gustó en seguida y me 
sentí como impulsada hacia él; le he 
querido y le quiero. 
— i Lo sabe M'iss »Clara ?. . 
•—Nos ha visto esta noche en la te-
rraza cogidos del brazo y lo ha com-
prendido todo. Va á venir á darme 
una función; la aguardo á pie firme. 
Catalina se levantó. 
—Miss Annie, dijo con acento lleno 
de ansiedad. ¿Supongo que no pensa-
íá Vd. en enviarme ¡a América? 
—¡Separarme de t í ! ¿Estás loca? 
¿Acaso podría yo arreglarme sin t í? 
No nos separaremos nunca. . . á no ser 
que cobres aversión á mi marido. 
—¡Oh! si la hace á usted feliz, estoy 
segura de que le querré. 
—Lo adorarás. Y ahora déjame, me 
desnudaré sola. 
—La joven eehó de nuevo los brazos 
al cuello de Catalina y después de be-
sarla afectuosamente, le d i jo : 
(.Continuará)* 
DIARIO D E L A MARINA-—Edición ^ la tarde.-A^orto'K de 1911. 
•mam 
ron del señor Bessieres la firma de'im 
pacto en que daba por terminadas 
laS contiendas .jurídieas q m sostenía 
Co¿ su consorte la iCondeaa-Duquesa 
ÍQ Benavente. En virtud do esla 
transacción, el s e ñ o r Bes&ieres dis-
Erutaría nña renta anual de 125.000 
líeselas. 
''Descanso en paz el infortunado 
prócer, tan perseguido por la suerte. 
Dios acoja en sn seno el alma tortu-
rada por los sufrimientos y las per-
seeu'ciones." 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fótOffrafía de OoltTffninas y Ca.. 6 R E -
TB.ATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precio^ rediTicidos. Damos pruebas co-
rno garantía. 
E N T I E R R O 
Esta mañana recibió cristiana se-
piiltiira en el ('(nnenterio d« Colón el 
ead'áver del doctor LbrénzQ P^au 
Pons, distinguido facultativo y per-
sona cuyos mereeimientos lo rodea-
ron de hondos afectos y justas simpa-
tías. 
Kl entierro fué una manifestaeión 
de duelo, ai que añidieron los nume-
rosos amigos del finado, así como los 
de sn señor hijo el joven letrado Frau 
Marsall, cuya cahallerosidad y co-
r r e e r i ó n le erearon la envidiable es-
timación que goza. 
Iveeihan sus l'amiliarcs todos la ex-
presión de nuestro pésame y muy par-
lienlarmenle don Lorenzo Frau Mar-
sall, amigo muy querido en esta casa 
y antiguos compañero en las lides del 
neriodismo. 
N PUBLICO 
P A L Z A M I E N T O D E A C E V E D O 
El Gobierno acaba de hacer público 
oficialmente el haberse perturbado la 
paz en la .República. 
E n el barrio de Regla ha aparecido 
una partida de hombres armadas. Fór-
manla, según unos siete individuos, se-
gún otros diez y seis. Oficialmente so-
lo se hace ascender su número á cinco. 
Va mandada por el general G. Ace-
vedo. 
Considérase osle movimiento como 
obra de locos que laboran con los ane-
xionistas para provocar'ima interven-
ción de los Pistados Unidos. 
Generalmente dásele muy poca im-
portancia. 
El propósito de los alzados os. según 
se dice, el de que al llegar á la-Habana 
Mlr. Sipnson, Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos, se encuentre 
perturbada la paz pública. 
L A P R O C L A M A 
Anoche circuló una hoja suelta 
que firma el general levantado y que 
Proclama; Al pueblo y por el pue-
blo: las constantes inmoralidades, 
del robo y el pillaje del gobierno del 
general Gómez, nos obliga á lanzar-
nos en armas en contra de su podrido 
gobierno cuanto más podrida admi-
nistración, pisoteando todo un pue-
blo y destruyendo el honor Nacional 
que tantas preciosas vidas y sacrifi-
cios ha costado. 
Los cubanos todos, civiles y milita-
res que sientan por su hogar y por la 
Patria están "'ofendidos,." con ellos 
contamos. Quince dias de plazo da-
mos al actual gobierno para que aban-
done el poder. 
Si así no resultare, se reducirá á 
cenizas todo el territorio de la Repú-
blica, apelando á todos los medios de 
guerra. 
Las distintas empresas les ^rogamos 
que no presten servicios de transpor-
tes militares, sopeña de sufrir las 
mismas consecuencias. 
Viva Cuba, abajo el podrido go-
bierno del general Gómez. 
Cuba libre de 1911. 
E l general en jefe del movimiento: 
Firmado: G. Acevedo 
E L G E N E R A L AOBVEDO 
Todo el mundo sabe que este gene 
ral se levantó hace algunos meses en 
la provincia de Pinar del Rio. Con el 
se levantaron tres individuos yiás. 
Capturados que fueron los cuatro, se 
los formó causa, que fué elevada más 
tarde á juicio oral. De éste despren-
dióse la natural sentencia de la Sala 
que hubo de juzgarles. 
Poco tiempo más tarde eU general 
Acevedo fué indultado por el Presi-
dente de la República. 
Esta cirucunstacnia no podía ha-
cerle sspechoso. 
L A P R I M E R A HAZAÑA 
E l general Acevedo, según nuestros 
informes, se alzó ayer á las tres de la 
tarde. 
De su domicilio en Regla se dirigió 
al punto conocido por " E l Ingénito," 
l londe lo esperaba el ex-policía señor 
Miranda y los demás que lo siguen. 
E n dicho lugar se proveyeron los 
alzados de armas, pertrechos de gue-
rra y caballos. 
Después se dirigieron á la finca 
"Alegría," situada en el término mu-
nicipal de Guanabacoa, 'á donde lle-
íi'aron cerca de las nueve y media do 
la noche. 
Los alzados tocaron en la casa, de 
vivienda. E l arrendatario de la finca 
'Manuel Naranjo y Barrios se levantó 
y abrió un postigo de la ventana. E l 
grupo armado lê  exigió que saliera á 
sen-i ríes de práctico, pero Naranjo se 
negó rotundamente dieiéndoles q.ne se 
encontraba, enfermo y no podía aban-
donar su casa. 
l'no de los alzados en tono enérgico 
y severo le replicó que si tenía miedo. 
Naranjo por toda contestación cogió 
una escopeta de caza de dos cañones, 
que t en í a en su vivienda é hizo dos 
disparos al aire. 
Los alzados contestaron disparando 
sus rifles. Dos balas penetraron en el 
Reclio de Naranjo dejándolo nmerro 
en el acto. 
Las armas qno llevan los alzados son 
rifles calibre 44, según se Ha podido 
comprobar por los proyectiles que cau-
saron la muerte á Naranjo. 
Cometida esta, su primer hazaña, 
los alzados emprendieron marcha nim-
bo á la bodega la "Trampa," arro-
jando durante el trayecto gran núme-
ro dé proclamiis eme han sido recogidas 
por los óampesinos. 
P A R T E O F I C I A L 
E l , capitán Amiel, de la Guardia 
Rural, ha enviado un telegrama al ge-
neral Montoagudo, relatándole lo 
ocurrido en la finca "Alegría" según 
se lo contó la señora María Interan, 
esposa del desgraciado Naranjo. 
Las informes de dicho capitán con-
cuerdan exactamente con nuestra na-
rración. , "' 
P O R U S O F I C I N A S 
PAIvACTIO 
Los hijos del Presidente 
En Palacio se ha recibido un ca-
blegrama del Ministro de Cuba en 
Bélgica, partieipando que los hijos 
del señor Presidente han salido para 
París y que se eiiciientran bien de sa-
lud. 
Consejo de Secretarios 
E l Consejo de "Secídarios celebra-
do hoy bajo la presidencia del gene-
ral Oómez, fué muy breve. 
Según nos manifestaron, solamen-
te se trató sobre las medidas adopta-
das por la Sanidad para preservarnos 
del contagio del cólera. 
S K C R E T A R U D E GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
L a Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación 'ha ultima-
do el Presupuesto ordinario pertene-
ciente al actual ejercicio del Ayunta-
miento de Nueva Paz. 
r -— inspecciones 
Al doctor Rafael do ("astro, vete-
rinario de la Dirección, ha sido or-
denado se traslade á Ma'druga y á 
Bejucal e(,,1 01 oh.Í('to tie examinar 
unos caballos sospechosos de padecer 
muermo. 
Autorización 
E l señor Jefe del Servicio de Cua-
rentenas ha sido autorizado para ha-
cer 
T E L E G M A S J E E L C i B L E 
E S T A D 0 S J I N 1 D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DESASTROSA S E C A 
Charlotte, Carolina del Norte, Agos-
to Io. 
No hay memoria de otra seca tan 
^••"•'•.iffUa. 
ACCIONES D E LOS 
CARI 
Londr€5> Ago 
F I - H K O K i í l L B s 
L a cotización de las ac"' " 
muñes de los Ferrocarriles í?0?J8 # 
la Habana registradas am^02 ^ 
hoy á £77i/2. aqui. abrió 
COTIZACIONES D E L AZtlr-
Los precios á que abrió hov ^ 
cado azucarero son los; siirui * ^ 
Azúcares centrífugas, pol og ^ 
la instalación de cañerías para el .prolongada y desastrosa como la que i Od. 
E N P E R S E C U C I O N D E 
L O S ALZADOS 
Las fuerzas def Oobierno hacen 
una persecución muy aqtiva á los al-
ziados. 
Cerca de 150 guardias rurales di-
vididos en pequeños grupos al man-
do de los capitanes Amiel y Pedroso, 
de los tenientes Ortiz y Llaca y de 
varios sargentos van en su persegui-
miento. 
Toda la Sierra de Santa Maríai del 
Rosario y la escalera d'e Jaruco se 
encuentra vigilada por la Guardia 
Rural. 
(Espérase que de un momento á 
otro ocurra un encuentro entre la 
fuerza pública y los alzados ó que 
caigan estos en poder de la Guardia 
Rural. 
L a persecución es tan activa, que 
difícilmente podrán evadirla. 
C O N F E R E N C I A S 
E] Secretario de Gobernación ce-
lebró esta mañana dos largas confe-
rencias con el general Monteagudo, 
¡disponiendo entre ambos las medidas 
necesarias .para lograr brevemente 
La captura de los alzados. 
E l general Machado se entrevistó 
después con el Jefe del Estado, á 
quien dió cuenta de lo que habían 
hecho los alzados en la finca "Ale-
gría ." 
E L COMANDANTE ROM1ERO 
Este veterano de la guerra de la In-
dependencia, con seis hombres dtd 
Ejército Libertador, fué de los prime-
ros que anoche salió en persecución de 
los alzados, autorizado por el Secreta-
rio de Gobernación y á propuesta del 
Coronel Aguirre. 
E l comandante Romero y sus acom-
pañantes, fueron equipados y arma-
dos en la estación de policía de Re-
gla. 
L A P O L I C I A 
Esta madrugada después de haber 
regresado el coronel Aguirre de la 
Secretaría de Gobernación fué retira-
do de la Jefatura de Policía el pique-
te de caballería que so había recon-
centrada allí en las primeras horas 
de la noche. 
Sólo quedó en la misma la escolta 
;de infantería que viene prestando 
servició desde hace días. 
E l coronel Aguirre recibió esta 
mañana á primera hora un pliego ce-
rrado con el carácter de urgente, del 
capitán de la 12a estación señor An-
clarte. 
•Seguidamente el Jefe de la Policía 
salió en automóvil con dirección á Je-
sús del Monte. 
R E S E R V A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l Jefe de la Policía Nacional ha. 
dispuesto que mientras duren las ac-
tuales circunstancias, se establezca una 
reserva extraordinaria en todas las es-
taciones de policía. 
R E G I S T R O 
Durante la noche de ayer y madru-
gada de hoy, todos los vehículos que 
salían de esta ciudad 'á los pueblos del 
interior, eran registrados minuciosa-
mente por la Policía Nacional, según 
orden de la Jefatura. 
A G U I R R E Y R E G O 
E l Jefe de Policía y el general Re-
gó estuvieron esta mañana en Pala-
cio, informando al Presidente de la 
República que habían recorrido to-
dos los alrededores de la finca "Ale-
gría," donde anoche los alzados 
dieron muerte á Naranjo, sin encon-
trar rastro alguno. 
^Lai esposa de Naranjo les manifes-
tó que solamente había visto á Ace-
vedo y al moreno Miranda. 
Creen dichos señores que estos dos 
alzados no habiendo encontra quie-
nes íe secundasen se hallan interna-
dos en Regla ó Guanabacoa, donde 
probablemente estarán ocultos. 
E L MOVIMIENTO 
Hasta ahora parece que nadie se-
cunda el movimiento suicida del ge-
neral Acevedo. 
Los telegramas que recibe el Go-
bierno acusan completa tranquilidad 
en (d resto de la provincia de la Ha-
bana y de la Isla. -
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Cesantías 
E l Director General de la Lotería 
decretó ayer las siguientes cesantías: 
José Miaría González, Higinio Mar-
tínez, Manuel Meñéndez Cibbins, Ma-
rio Roldan, Francisco Lauda, Fran-
cisco Arredondo. Norberto Alberto, 
Alejandro Hernández Bravo, José 
•Sanz, Jorge Calvo, MEguel Ele jalde, 
Pablo M. Mitjans, Roberto Ason. Fran-
cisca Hernández, Emilia Plasencia, 
Antonio Boidet, Ensebio Magaña, Es-
teban Caballero, Pedro Rodríguez y 
Rodríguez, José Ibáñez, Francisco Mo-
reno. Trinidad Estrada, Mguel Gar-
cía, Juan Muñiz, Agustina Barrios, 
Rosa María Díaz, Sofía Dihigo, Anto-
nio Valdés Núñez, Carlos M. Vázquez, 
-VJarinno Rodríguez Rivero, Patricio 
Rendón, Miguel Arias y Rojo. Laurea-
no Carrera, Julio Alfaro. Adelina Pra 
dera, Mercedes Cuevas. Olimpia Casa-
nova, Julián Ibarra, Carmen Agüero, 
Luis Desvernine, Amado Díaz Silvera 
Virgilio Ferrer, Rogelio Tabío, Fer-
nando Rabell, Francisco García Rodrí 
guez, Ramiro García Vega, Belisario 
Alvarez. Rogelio Ruiz, José de la Fe y 
Serpa, Fabiano González y María Ro-
•berts. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Pagador de la 
Renta, el señor Juan N. Cañizares, Je-
fe de la Sección de Intervención el se 
ñor Elíseo Sánchez, Jefe del Negocia^ 
do de Revisión el señor Gerardo Por-
tal. Jefe de la Sección de Secretaría el 
señor Ramón Roa, esto en lugar del se 
ñor Lucas Avendañó, que pasará i 
ocirpar una plaza en la Secretaría de 
Hacienda. 
Inspectores 
Por renuncia del señor Alberto Las 
sún. Inspector de la clase C de la 
Aduana de Guantájnamo, se ha aseen 
dido al señor Recaredo Crespo, que era 
Inspector de la clase D, nombrándose 
para esta plaza al señor Luis Reyna 
También ha sido nombrado Inspec 
tor temporero con el haber mensual de 
4ñ pesos reintegrables al Estado por 
The Cuban Eastern Railroad, al señor 
José León Valdés. 
Casas para obreros 
Esta mañana se firmó en la Secreta-
ra de Hacienda, la escritura de adqui-
sición por el Estado de cincuenta casas 
para obreros, construidas en el reparto 
Pogolotti, Columbia. 
Al representante de la Compañía 
Nacional Constructora se lo hizo entre-
ga de un cheque por valor de 32,500 
acueducto del Lazareto del Mjariel, 
por administración. 
Contratos aprobados 
Han sido aprobados los contratos 
de arrcndami^ito de local hechos por 
las Jefaturas locales de Sanidad de 
Jaruco, Bauta y Bolondrón. 
Mordido por un perro 
E l señor Jefe local de Sanidad de 
Cárdenas informa que el vecino de 
esa Jefatura, Nicolás Chávez, fue 
mordido por un perro al parecer ra-
bioso y que dicho señor se dirige á 
esta capital con el objeto de someterr 
se á tratamiento. 
Esterilización de aguas 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia, se trasla-
da al señor Director del Laboratorio 
Nacional un escrito de los señores 
Benhrens and Company, sobre un 
procedioiiento de esterilización de 
aguas por medio del ácido cítrico, 
así como también unos folletos sobro 
la esterilización do aguas potables 
por medio del ferrochlore propuesto 
por M. Biddar. de (París, suplicándo-
les se sirv.a emitir su informe. 
Obras ordenadas 
Se traslada al señor Administra-
dor de los Ferrocarriles Cuban Cen-
tral un escrito del señor Jefe local de 
Sanidad de Sagua la Grande, sobre 
limpieza y chapeo de la zanja que va 
del cementerio al alambique " E l In-
fierno," de esa ciudad. 
Autorización 1 
E l señor Jefe local de Sanidad de 
Ciego de Avila ha sido autorizado 
para hacer de nuevo un contrato pa-
na verter las basuras en la finca del 
señor Suero Balbín. en cambio de fo-
rraje que dicho señor suministra al 
Estado. 
Para informe 
Se traslada al doctor José Antonio 
López del Valle, Jefe local de Sani-
dad de la Habana, el expediente re-
ferente á la conexión de desagües 
pluviales de las casas con el nuevo 
alcantarillado para que emita su in-
forme como ponente. 
Traslado 
Se ba dado traslado al señor Jefe 
del Servicio de Cuarentenas para que 
sea conocido por los médicos del ser-
vicio el informe del doctor Vega La-
mar sobre fiebre amarilla en Santia-
go de los Caballeros. República do-
minicana. 
Saneamiento de terrenos.—El repar-
to ' E l Retiro." 
LTna numerosa comisión de vecinos 
y propietarios del reparto " E l Reti-
ro," formado por las calles de Arbol 
Seco, Subirana. Sitios. Peñalver, 
Franco, Santo Tomás y Nueva del Pi-
prevalece en la actualidad en toda la 
región que abarcan los Estados de 
Norte y Sur Carolina. 
Está,n tan bajas las aguas del río 
Catawba, que por falta de fuerza mo-
triz ha sido preciso suspender el tra-
bajo en 152 fábricas de tejidos de al-
godón, quedando sin ocupación unos 
70,000 obreros. 
Debido á indicios de lluvias que se 
han presentado á última hora, créese 
que todas las fábricas en que se ha 
paralizado el trabajo podrán reanu-
darlo dentro de algunos días. 
OTRA HUELGA DE M I X E K O S 
E l Oro, Méjico, Agosto Io. 
Un grupo de mineros huelguistas 
de la mina " L a Esperanza" violenta-
mente abrieron ayer la> puertas de la 
cárcel, libertando á los prisioneros. 
Las tropas hicieron fuego sobre los 
mismos, matando á 9 é hiriendo á 32. 
Los obreros de la mina "México" 
también se declararon en huelga. 
Se espera que los trabajadores de 
la mina " E l Oro" abandonen el tra-
bajo mañana. 
Cuando los mineros antes aludidos 
se declaren en huelga, el númsro de 
éstos ascenderá á 7,000. 
Con motivo de haberüe dado recien-
temente á la publicidad una circular 
de los mineros atacando á los ameri-
canos, varias señoras de esa naciona-
lidad se han hecho cargo de dirigir á 
la capital las reclamaciones de los mi-
neros relativas á un aumento de pa-
ga, el cual no se les concederá, no 
obstante ser las minas afectadas por 
esta nueva huelga, de las más ricas y 
productivas de la República. 
S E E X T I E N D E LA HI E L C A 
Ciudad de Méjico, Agosto 1°. 
Con motivo de haberse anunciado á 
Última hora que los obreros de las mi-
nas " E l Oro" y "Dos Estrellas" se 
han adherido al movimiento, con lo 
que se eleva ahora á 9,000 el número 
de los huelguistas, el gobierno ha dis-
puesto que salgan inmediatamente 
1 ara E l Oro cuatrocientos soldados 
para coadyuvar al mantenimiento del 
orden. 
F A L L E C I M I E N T O D E MATA 
Guadalajara, Agosto Io. 
Asegúrase que ha fallecido en Cha-
pala, de resultas de las heridas que 
recibió en el combate de Ojijica, si 
caudillo maderista Cleofas Mata, que 
se sublevó recientemente po" no ha-
ber obtenido el puesto que anhelaba. 
F U E G O E N UN A S I L O 
D E D E M E N T E S 
Hamilton, Ontario, Agesto Io. 
Un voraz incendio que se declaró 
anoche en el Asilo de Dementss de 
esta ciudad, destruyó en menos de 
dos horas los principales edificios del 
mismo, en los cuales se albergaban 
800 locos de ambes sexos. 
E l fuego se declaró de nueve á disz 
de la noche en el edificio central, ocu-
6á 
Azúcar mascabado, pol. 89. 
• Us, 
á I2s, 
Azúcar de remolacha de ~ 
cosecha, 14s. Od. ia Placía 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Agosto lo 
Ayer, lunes, se vendieron an la* i 
ba de Valores ds esta plaZa 
bonos y acciones de las princiíai 










Alcalde do Guanabai ,'üil particú 
pa al ( .ohcnindor . qm- anoche J 
:lcspucs de las m.eve, se p r e s e ^ l 
dos i nd iv iduos la tinca Alegría S 
de! barr io de S.m igmd del Padrfo 
donde reside Alamud Naranjo S 
rros. i n t e r e s á n d o l e qne les ensefial 
el camino de San Miguel: ' 
Manuel Naranjo se excusó por en 
eonlrarse e i i iVnno. La excusa no 1 
tisfi/.ó á los fora j idos , que disparan-

















S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visitas de cortesía 
E l señor Alejandro González Bácz, 
teniente mayor de la corbeta Yu-
catán,' surta en puerto, acompañado 
del señor Luis Ricoy, Encargado de 
Negocios de la Legación de Méjico, 
hizo esta mañana una visita de 'Cor-
tesía al Secretario de Estado. 
Ayer tarde estuvieron á saludar al 
Secretario de Estado los señores An-
tonio da Fonta.i;ra Xavier, Ministro 
del Brasil en Washington, Cuba y 
Méjico, y el señor Garlos M. de Pcn-
ha, Ministro del Uruguay en Was-
hington y Méjico, 
E l señor Penha saldrá hoy para 
Méjico. 
íar, estuvo en la mañana de ayer en pado por 350 mujeres, 
la Jefatura local de Sanidad, con ob- Esta mañana se extrajeron de los 
jeto de solicitar que" se continuara el escombros cinco cadáveres, que pu-
entubamiento de la zanja que desear- dieron ser identificados, y solamente 
en esos terrenos, para el sanea- á la valentía y enérgica sangre fría 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura ha 
dispuesto que el Jefe del Negociado, 
señor Gonzalo Alfonso, realice una 
amplia investigación en las oficinas 
del Registro Pecuario de Sidra y L i -
monar, provincia de Matanzas, por 
haberse denunciado anomalías é irre-
gularidades en el despacho del ser-
vicio. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Servicio de farmacia 
Se dice al señor Subdelegado de 
farmacia de Güines que acepte al se-
ñor Tanafa como director de farma-
cia. 
Por la Dirección de Sanidad 'ha si-
do autorizado el señor A. C. Ramos 
para abrir al servicio público una 
farmacia auxiliar en Jigmaney-
miento de los mismos. 
E l doctor López del Valle. Jefe 
local de Sanidad, ha dirigido en el 
acto una comunicación al Ingeniero 
Jefe del Alcantarillado, rogándole 
que con toda urgencia y como una 
medida preferente, se dispusiera la 
obra interesada, que ha de redundar, 
no sólo en beneficio de la salud públi-
ca sino de la urbanización de esa 
importante parte de la Habana y se 
sanearán terrenos hoy insalubres por 
la existencia de esa zanja, cuyas des-
cargas pueden fácilmente y con poso 
costo, llevarse al Arroyo del Mata-
dero. 
E n Puentes Grandes.— L a fábrica 
de papel. 
Esta mañana y citado al efecto, 
concurrió á la Jefatura local de Sa 
nidad, el propietario de la fábrica 
de papel de Puentes Grandes, con 
objeto de notificarse de las medidas 
sanitarias que se han dictado recien-
temente para esa industria. 
E l doctor López del Valle ha dis-
puesto que en esa fábrica, por el he-
cho de estar cerca y de utilizar las 
aguas de un afluente de la Zanja 
Real, no se empleen para las manipu-
iaciones industriales, trapos que no 
estén previamente desinfectados. 
En esa fábrica se utilizan dos cla-
ses de trapos y restos de ropas. Los 
unos, que proceden de los vertederos 
de la ciudad, donde antes de extraer-
se son desinfectados y los otros, lle-
vados por chinos y otros individuos 
que se dedican á recogerlos por las 
noches, de las basuras. 
La orden de prohibición de la Sa-
nidad, á que antes aludimos, es relati-
va á esta última ciase de traperos. 
Los dueños de la citada fábrica, 
deseosos de cooperar á los fines sani-
tarios, han acatado en e'I acto esa dis-
posición y ''no adquirirán más tra-
pos que aquellos que sean remitidos 
por el vertedero de Tallapiedra," es 
decir ya desinfectados al formol. 
Los dootores Custodio, Jefe de la 
Desinfección y Muño-z Ruvalcaba, se 
trasladaron hoy á la fábrica de papel 
de Puentes Grandes, con objeto de 
continuar los trabajos de inspección 
que se están llevando á cabo en esa 
caso 
de los bomberos, médicos y enferme 
ros, se debe que no haya sido mayor 
el número de las víctimas, pues mien-
tras las mujeres pudieron sacarse sin 
dificultad alguna de sus respectivos 
departamentos, los hombres, particu-
larmente los frenéticos, se resistieron 
desesperadamente á ser removidos da 
los edificios incendiados. 
AVIADOR CUBANO 
Hempstead, N. Y., Agosto Io. 
L a escuela de aviación establecida 
en esta población ha otorgado el títu-
lo de piloto aviador al señor Fernan-
do de Murías, de la Habana. 
P R I M E R A AVIADORA 
AMERICANA 
L a misma escuela ha otorgado 
idéntico título á la señorita Harriet 
Quinby, que es la primera aviadora 
americana con título, que obtuvo des-
pués de haber realizado varias difí-
ciles maniobras, á una altura de 150 
pies. 
TRIBUNA D E R R I B A D A 
POR UN AEROPLANO 
Valencia, Agosto Io. 
Al elevarse esta mañana un aero-
plano, fué á dar contra la tribuna 
mayor, la que se derrumbó, resultan-
do doce personas heridas. 
E l aviador que manejaba la máqui-
na salió ileso del percance. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Fígaro" 
VA ú l t i m o nnm.'ro d r l domingo con-' 
tiene una couipl r ta información 
fiea de a e l i u l i d a d . a d e m á s de escegi-
das notas l i terar ias y artísticas. 
E l sumario e x p ü m r á al público*! 
I n t e r é s que contiene l;i última edi-
ción del prest i - ioso semanario que 
puede compet i r con sus similares del 
ext ran je ro . 
RIMU-II ! •••ei.úi leí cartel "LÍK 
Afruilas."" de la Kxpos ie ión Interna-
cional de Roma.—"Zamacois y yo." 
i n fo rn i ae ión é in te rv iew por í í ó ^ 
no Casado, i lus t rada con nn dibuio 
de .Mariano Mitruel v una fotografh 
de Santa Coloma.—Versos del poeta 
dominicado Rafael Ramirón.—"En^ 
tre cubanos." bromas y veras por Al-
fredo M a r t í n Morales.—•'Entre 'm 
l ú a s . " poesía por Máximo Soto Hall. 
— " A m o r e s r ec io s . " enuiiea ;le Lon-
dres, por T o m á s Servan lo rj-'.Uiérr̂ j 
con nn Traba !••. Uiiúi'Mjrrafía.—Aea-
ilei)ii;i X ü - n . n a ! .!•• Artes y Letras, 
con lo-- r •: ratn> ; • ..ne" acadé-
micos ú l t i m a m e n t e elentidos pa ra fB 
di rec t iva de la mi^ma.- La ColonH 
Escolar • ' A m é r i c a , " en la loraatM 
Candida, con seis frrnbadov—Xotas 
con ¡os reír.', tos 'leí s e ñ o r ^ a laya, re-
cientemente f a l l ec ido : del '̂ S^H 
tro de la Cnerra anieri:'ano, Mr, 
St imson ; grupos de la Directiva 
del Centro de Dependientes que 
te jaron el :)1 aniversar io de sn ffe 
dac ión : facs ími le de jos diseños de la 
me Li l la á los lilierí adores de la pa-, 
t r i a , que se publica por primera tejí 
— C r ó n i c a sobre Marruecos, por Fray 
Candi l , con dos grabados—El repre-
f?entante Carlos Cuas. -Nota sobre 
la tetm Mme. Lantelme, tráírieameft| 
te fallecida, con cinco Trabados.—En 
la c rón i ca extensa in formac ión grá-
fica sobre la boda Falla-Suero: e s j ! 
esfuerzo b r i l l an te oue lia hecho "El 
F í f r a r o , " publ icando el sáb?do la? 
f o t o g r a f í a s de una bo la ''elebrada.̂  
jueves cu Cienf'"Mros. También ' 1 
F í g a r o * ' publ i -a los tres retratos dé-
la in for tunada joven señora Rosario 
F e r n á n d e z de Morales. 
Como se ve. ' • E l F í g a r o " contieflj 
como siemnre. todo lo palpitante y 10 




En lodos los establecimientos de O T T 
Víveres se detallan los exquisitos U ü 
d e M A T I A S L O P E Z 
P R E C I O S S I G U I E N T E S : A L O S 
¡'¡«I" Í T con <;A1nela 6 s,n y con vainilla. . . . 
,rt id. id 
<íO ct». 
8 0 M 
$ l -OO 
.. i-oo 
Icieni a . , i(|> 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. 
En caso de dudas 6 que no tenRan en algún establecimiento, diríjanse, 
al depósito central 
Obrapia y Compostela. R. TORREGROSA. Teléfono « 3 1 4 
Revista de Veterinana. 
S e g ú n nuestras not ic ias , muy r01' 
to ve rá la luz en esta capita 
vistn de Vete r ina r ia , d i r ig ida por 
entusiasta doctor en Medicina ve 
r ina r i a . C a t e d r á t i c o de la l n . M 
dad. don Francisco del Rio; r eV1f | | 
la que a c o m p a ñ a r á una eXC j | 
obra de a n a t o m í a de la (|ue es a U | | 
el s e ñ o r Ríos, el cuail realizara la 
proba labor que requiere una Puhll}og 
ción profesional , en beneficio áe ¿ 
d i s c í p u l o s y á ruegos de sus comp 
ros. , cj.0-
Dadas la competencia del 
c a t e d r á t i c o y su sól ida reputae^jj 
estamos seguros de (pie su revista | -
vira admirablement e los inten ^ 











DIAIUO DE L A M A R I N A . — 1 3 d i c i d e la tardo.- Agosto Io, da 1911, 
S P A Ñ 0 1 A S 
/ CIACION D E D E P E N D I E N T E S 
iriiita gpaeral celebrada en los 
P de la Asociación de Depen-
S8l0,ie'! a* dio nna nota altamente 
E N E L CENTRO ARAGONES 
Anoche, visitó esta Institución el 
nuevo Ministro de España en la Repú-
blica, señor Fernández Vallín. La D i -
mctiva le recibió obsequiosamente, y 
la música tocó la ^Fareha Real. 
Recorrió el Centro, congratulándose 
de su prosperidad y de su florecimien-
r S c a con motivo de haberse pues-, t.mto inás digno de (.llanto ne 
rfnbre el taí,Me la íroPOSKÍ1,;u ^ ¡ l o s aragoneses no son muchos, y cada 
i .ñor Pola hieiera días pasado-s ha- j ue (lan signifiea un gran es-
l 3 mamtmcillo de - La Tropical ." 
t r a t á b a s e de premiar la pulcra y : 0})t,eqili(')sele ae^pucs con nn esplen-
da aidministración que ha coinlu-| d.do lun.G,h. e] presi¿ente de ]a Saeití. 
tuerzo. 
ffal Centro por los prósperos derro- ; da(1 hv-]n,ú{)\iU üomhre dé la mhmñ por 
Sf 1 nue conocemos, pudicndo reco- F ñfl v la R ^ b l i e a de Cuba, v 























































^Ac antes de vencerse el compromiso. | (iariño para la rnadre patria v 
íKsamMea se puso de .y cual • amor para osta tierpa 
se hicieron maniiV.staciones de hondo 
de sin-
Tjí1 "^rVnmhrft 'hablare v sintiese! 
DENTRO C A T A L A N 
En la junta general extraordinaria 
iP*/desempeñan algún puesto, des-.'celebrada hace algunos días, fueron 
I 1 nresidente general señor Gómez degidos para constituir la Directiva 
i l 6 rhasla t'l último vocal de las de este Centro durante el presente 
' ones respectivas, fuese nombrado ' año, los señores que á continuación se 
solo hombre s  y i tiese, 
S: "'"ordó por unanimidad que cada i 
8(5 je ios miembros que en la actúa- l 
"" . 
Se 
SU P̂ 'M 
á fin 
*opio puesto ccono cargo hon(í- ' expresan: 
_ de demostrarle la grati tud ' 
ellos siente una Sociedad qn-í ! } 




K s í r a altamente 
Lenes inteorran él Hemcnto 
;gg la misma. 
Hablóse del doctor Moa-S; la 
nteresó vivamente por la 
•irlo ausente, satisfaciéndol 
de honor: Dr. Ciaiidlo 
yo junta 
salud 
que el sabio cirujano e¡s-m] ouen UJ rV-ho sanor 
^ r á de SBIUÍI y que sigue exanr.-
gdelantos últiums para 
nuevas manifestaciones de 
í su ouer: la Quinta " L a 
'oncepciui." 






Presidente : D. Andrés Petit. 
Vicepresidente: D. Mario Rotllant. 
i.Qeciictario: D. José Foleh. 
Tesorero • D. Francisco de A. Ser-
vitje. 
VO'CalevS: Sres. T>. Francisco Balles-
teros, D. José Baró, D. José Castañé, 
D. José Conanig-la. D. Paíjae] Pprt. 
D. Silverio Mayólas Font. D. Manuel 
Mimó, D. Adolfo Montaña, D . José 
MuriMo, D. Juan Parellada, D. José 
Péii, D. Joaquín Pérez. D. Nicolás 
Planas. D. Antonio Redón, D. Carlos 
E L " B R U N S W I C K " 
El vapor americano de esto nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proce-
dente do Nueva York, trayendo carga 
general. 
POLVORA Y D I N A M I T A 
Fd vapor americano " Brunswick" 
importó ayer tarde, procedente de 
Nueva York para los señores Gonzá-
lez y Marina, .105 cajas y 70 cuñetes 
de pólvora, y para el señor José Fer-
nández 50 cajas de dinamita y 20 de 
pólvora. 
(IANA DO 
El vapor americano "Excels ior" 
trajo de New Orleans para M. Robai-
na. 5 vacas con 4 crías, y para Lykes 
y linos. 239 cerdos. 
Kh " K . O. S A L T M A R S T " 
Este vapor inglés entró en puerto 
en la tarde de ayer, procedente de L i -
verpool, con carga general. 
EL " N E F T U N E " 
-En lastre fondeó en oabía hoy el 
vapor americano '•N^ptune," proce-
dente de ('ayo Hueso. 
i N s c H i r n o x 
En la Capiranía del Puerto ha sido 
inscripta la canoa "C . A. C , " pro-
piedad del Club Atlético de Cuba. 
TA ANUO DÉ NOMBRES 
A la lancha "Casa Blanca" le ha 
sido cambiado el nombre por el de 
"Aponte Rojo número o." 
De este cambio de nombre se ha to-
mado nota en la Capitanía del Puerto. 
V I D A D E P O R T I V A 
L o s b a l a n d r i s t a s b i l b a í n o s e n l a s r e g a t a s d e S a n 
S e b a s t i á n . - - - C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l d e l c i r c u i t o 
e u r o p e o . 
Los balandristas bilbaínos han logra-' continuación los siguientes datos sobre 
do triunfar en San Sebastián con sus el circuito europeo: 
embarcaciones magníficas y su destre-
za en el sport. 
Mucho ha contribuido á dar gloria 
en esa regata al Sporting Club el Rey 
con su Jliapania. No ha dejado de ob-
tener premio en una sola regata y con 
Clasificación general: 
1. —iBeaumont, monoplano Bleriot. 
motor Gnome, en 58 h.. 38 s. 
2. —Oarros, monoplano Bleriot, mo-
tor Gnome, en 62 h.. 17 m. 16 s. 
3. —Vidart , monplano Deperdussin, 
á V H ó á es!e respecto edudiar i Sandiumenge, D. Vicente Valls. 
. -Hni í 'c ión de un pabellón de 
feos, sin perjuicio de las impor-
v~, obras qne están á punto de co-
Felieitamos á los elegidos y deseá-
rnoslas el mayor acierto en las delica-
das funciones de sus cargos. 
m nue junlíi general fué la de LOS HIJOS DE SOMOZA 
p ]W* AsamMea Masna en la E1 domingo, en " L a Tropical ," die-
f#*¿ ^ n n entusiasmo; hubo una- ron también fe de vida v de amor á los 
;!., i de criterio y no faltaron en- , suvos y á la tierra ios simpáticos Hijos 
p s aclamaciones para el hom-i de Somoza. Somoza es un lindo pue-
fees^o y sencillo, don .Tose Ge-; blo ,P.Deiavac|o muy cerca del Ferrol, 
frVie*. (¡ue tan acertadamente j sns montaña.s altivas y sus valles 
lestinos de la Asociaciím risueñíOB y sus campos viven la serena 
fo "•'•ie-n'iien1es 
Whñi*v( < así honran á H Directiva 
l i m l . sTi.en honrarse á sí mismo re-
e,',-",],'» iofios c n e pr) S1i día da-
ñn el res-.iitado apetecido. 
CENTRO ASTURIANO 
L? m a t i n é e 
en Coiímar el dominsro y 
ííft fifit» ""omió la p'i^nnia 
.-i'n de Terreo y Adorno 


















juventud (íue tan gallar-
|pnieüte v con tanto entusiasmo per-
l^eee á la Sección, puede y deb-' 
égírr orgidlosa de su Iriunfo. Y al 
pp-nv por frente á los espíritus timo-
ratos r.np presagiaban á la matinée 
rp ^rscfiso re Ion do. pueden y debpn 
ñfáíegfi'es mía sonrisa casi piadosa.; 
Fn ver.-lfld míe la audacia era grande , 
y hpsta di fien.!tosa : pero quién pue- , 
áé enn el entn?iasnio de la juventud 
que don Pancho acaudilla? Había 
ciiíé dar un^ nota nueva y original y 
| se nió. Había que sacar el Centro fue-
ra de casa para nue todo el mundo 
finiera de su aTanrle.Ta. y se le sacó, 
pabia míe demostrar las s impatías 
^ me cuenta el ('entro y la Sección 
R ía demostración fué la matinée que 
p r i l t ó un acto brillante. Así lo pro-
:daman la? personas ajenas á la casa 
Dreseneiarm la brillante fiesta, 
hablemos de ella brevemente. A las 
íNoce nn grupo encantador de juven-
?:m salía en un romoleador cana/1 
«vante hacia Gojímar: á la una do-
•Maha el Morro otro remolcador re-
m o de alegría y de gente ¡oven. A 
las tres, frente al hotel Gampeamor 
^ confundían los grupos de los re-
molcadores con los que habían llega-
J0 Por Casa Planea. Regla y Guana-
jcoa. Kn las puertas fueron obse-
diadas por la Sección las invitadas 
g ramos de Flores y carnets. Eran 
J^has v mi,v lindas las señoritas v 
'"•v beüas las damas. Ellos eran 
montón. Poco á poco fueron lle-
, '^ose los salones de aquel palacio 
ynnc ipes donde la alegría batía 
S1iCOntPTl10- So la primera 
le del programa: se obsequió es-
i enctula.niente á la concurrencia v 
P! morir del sol moría el último 
^on de la tanda segunda. El entu-
rinT0' « ^ ^ ' í a y el buen humor 
nocayeron en toda la tarde. La 
cía p bía triunfado en su anda-
doro jTl!re 1nz y som1irí' los remólca-
los p ra.ílfloüaban el lindo hotel de 
J ' " 0 1 ^ y d««(le los remolcado. 
iEste 08 pflfine,1oR le decían adiós. 
Í la qCt,n repetirse. Enviamos 
dameat 6T1 r,np trinrif(') tan Rallar-
oha« •ln aP1auso sincero y mu-
ñas ;?racias en nombre de las perso-
evitadas al acto que quedaron. 
gran fiesta. 
quietud geórgica. Sus hijos, que sur-
gen á la vida con una fiesta campera, 
son dignos del aplauso por dos cosas. 
Por el amor á su tierra natal; por el 
afán que tienen en llevar á sus paisa-
nos el pan de la cultura, porque en-
tienden que la cultura es dignidad, es 
energía, es facilidad para discurrir 
por la vida a-delante. Los de Somoza 
no sé reunieron el domingo para ex-
pansión de sus espír i tus: se reunieron 
pira algo más ; para algo que eleva y 
enaltece; para algo que la tierra y sus 
paisanos ' - ibrán de agradecerles eter-
namente. Llevar á la práctica una 
gran idea: la de fundar en la parro-
quia nativa una escuela donde gratui-
tamente reciban el pan de la cultura 
la-, ijreneraciones presentes y futuras. 
Aclémáé de abrirla, la sostendrán y am-
plir.r.ín. Los de Somoza cumplen con 
ello un deber. Y por ello merecen ua 
aplauso sincero y ruidoso. 
El almuerzo fué cordialísimo, de 
| nna alegría encantadora, suculenta y 
: abundante en todo. 
Su Presidente, don José Montero, y 
la Comisión, tuvieron para nosotros de-
! licadezas que nosotros agradecemos 
rancho. 
Aunque los platos todos llevaban los 
nombres de manjares de la tierra, á 
nosotros nos extrañó que allí faltara 
el célebre requesón de Eecemel, natas 
de sabor delicioso y delicado como pa-
mas las hemos probado. 
Puede perdonarse á los entusiastas 
liijos de Somoza lo del requesón en ho-
nor á los fines de cultura que las reu-
nió en la fiesta campera del domingo. 
— 
^ f e c h a s de esta 
LOS A V I L E S I N O S 
Davi^n0 ^s^ngnido amigo don 
W ¿ i Secretario del Círculo 
á 110 Vo* encarga hagamos saber 
h jnm ladns nue se ha transferido 
a-ver día aminciada Pa™ 
Ha n f J' "««ta nueva eonvocato-
^ ^ L „ / 0 l ! V e n i r así á los f i n ^ Qne 
^nión I 0 a SOciedad, relativos á la 
^nos. COncordia de todos los avile-
C 
boa S 1 ^ 0 8 a t o a o s el encargo. Y 
oso de i . rn-. ansiedad esperamos 
ferea ] ! Uni(')n y de ]a concordia. 
liflmos Pn amableí5 avilesinos que te-
h üra n n 6 ' ? ? 8 o x i d e s noticias de 
th San A 0be Cftle^arse en honor 
Ca,!" v A ^ í u allá en " L a Tropi-
al)raz¿ ^ 0 lí)s damos esperando el 
i-,,0-i,).1 v « ^ e o r d i a de todos. 
• 1 mañana hablaremos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL BUENOS AIRES 
E l vapor correo "Buenos A i r e s / ' 
salió de Cádiz con dirección á este 
puerto y escala en Nueva York á las 
dos de ía tarde del dia 30 del pasado 
Julio. 
EL ANTONIO LOPEZ 
E l vapor correo español "Antonio 
L ó p e z " ha salido de Puerto Plata 
con dirección á este puerto á las do-
ce de la mañana del dia 30 del pasado. 
E L R E I N A MARTA CRISTINA 
E3 vapor correo español "Reina 
María Crist ina" ha llegado á la Co-
ruña sin novedad á las dos de la tar-
de de ayer 31. 
KL MASCOTTE 
E<n viaje ordinario llegó esta ma-
ñana el "Mascotte," con carga gene-
ral y y pasajeros. 
DON CELESTINO VEGA 
Uno de los pasajeros del "Mascot-
t e " es don Celestino Vega, presidente 
del Centro Español de Tampa y fa-
bricante de tabaco en West Tampa. 
Persona correcta y caballerosa es 
el señor Vega, muy popular y queri-
do de aquella población. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
MAS VIAJEROS 
Entré las personas conocidas de 
este pasaje figuran : 
Los manufactureros de tabaco en 
Tampa Mr. Staqueubert. don Ricar-
do Fernández, don Gumersindo Gar-
cía, don Vicente Lobato, don Ramón 
G. Montes v don A. Arcolozaga. 
Id abogado Mr. A. AV. AVhite. 
El ingeniero civil Mr. J. M. Kerr. 
U N ENFERMO 
Ha sido trasladado al hospital Las 
Animas por no venir con temperatura 
normal, e! püsaicro del "Mascotte ' ' 
Mr. Jas O. Kecfe. 
excepción de una en todas ha logrado I motor Gnome, en 73 h., 32 m., 57 se-
I gundos. 
4.—Ved riñes, 
el primer premio. 
Quien está de enhorabuena es el 
Club Marítimo del Abra y con él la 
construcción bilbaína de yates. 
El Chirta I I , de don Víctor de Cha-
va r r i , ha llamado la atención de todos 
los náuticos. Los éxitos que corriendo 
ha •'logrado han valido muchos elogios 
para los Astilleros del Nervión y es-
pecialmente para el autor de los pla-
nos, señor Beraza. 
Los premios logrados por los balan-
dros bilbaínos han sido: 
Hispania, copa del presidente del 
Chob Náutico donostiarra, Copa de 
monoplano Morane, 
motor Gnome, en 86 h., 34 m., 3 s. 
5. —Oibert, monoplano Rep, motor 
Rep, en 89 h., 42 m , 34 s. 
6. —•Kümmerling, monoplano Som-
mer, motor Gnome, en 92 horas, 10 mi-
nutos, 24 segundos. 
7. —'Renaux, biplano Farman, motor 
Renault, en 10 horas, 44 minutos, 5 se-
gundos. 
8. —'Barra, biplano Farman, motor 
Panhard-, en 206 horas, 2 minutos. 
Etapa por etapa: 
He aquí el resumen de lo que fue-
Oro, Placa de Guipúzcoa, un primer ron las diez etapas del circuito eu-
premio en metálico, otro primero en el ro*Pe0: 
crucero á Guetaria Primera etapa (Junio 18) : París-
Chirta I I , Copa del Rev. un pririier ^ j a , 325 kilómetros, ganada por V i -
premio en metádico, otro primero en el da^ ™ 3**> ? m.. .)4 s. y 2 ^ 
erncero á Guetaria y dos segundos. | . ^ i n d a etapa 21 de Jumo) : Lie-
^ , i T r ^ ^ ja^Spa-Lieja, 60 kilómetros, ganada 
Carrmn, Copa- de los Infantes don, Vedrines< en 42 21 s ^ 
Fernando y dona Teresa ; Ter()era ^ a ^ de Junio) : Lieja. 
^ a r t Pe^? Copa de la Rema, ^ ; Utreeh) 205 kilómetros, ganada por 
primer premio en el crucero a b-ueta- í ... n ¿ nr _ oís 
ria y un cuarto premio en metálico. 
Baira, dos segundos premios. 
Gibert en 2 h.. 4 m., 25 s. 3j5. 
Cuarta etapa (26 de Junio) : Utrech 
Bruselas, 155 kilómetros, ganada por 
Sogalinda V, un primer premio en Beaumont. en 3 h., 21 m. 4|5. (Mejor 
metálico y un segundo premio. ¡ t iempo: Kimmerling en 2h.J 30 m., 
Veintiuno, un primer premio en el |38 s.) 
crucero á Guetaria y un segundo. Quinta etapa (28 de Junio) : Bruse-
ALfonso X I I I , un primer premio en las-Roubaix, 85 kilómetros, ganada por 
metálico. Vedrines, en 58 m. 46 s. 
€honia, dos segundos premios. Sexta etapa (29 de Junio) : Roubaix-
Voqalinda, un primer premio en el Calais, 103 kilómetros ganada por Ve-
.rucero á Ouetaria. drinas en Ib 16 m 21 ŝ  2jD 
Séptima etapa (3 de Julio) Calai-
Londres, 230 kilómetros, ganada por 
Vedrines, en 3h. 14m. 
Octava etapa (5 de Julio) Londres-
• 
* * Los balandros Carmen TI y Cholo I I 
De su asistencia médica se hizo 
cargo el doctor Pigueras. 
UNA MUJER LESIONADA 
En la calle de Zulueta esquina á 
Corrales fué detenido por la policía 
el guardia rural número nueve, Ra-
fael León Ortiz, destacado en Co-
lombia, por acusarlo la negra Carmen 
( astillo Tejada, vecina de Egido nú-
mero 85, de haberla maltratado de 
obra dándole de golpes con el ma-
chete, causándole lesiones leves en la 
boca y nariz. 
E l detenido fué entregado á. un 
sargento de su cuerpo, con la obliga-
ción de presentarlo hoy ante el Juez 
Correccional de la Sección Primera, 
E N P E Í i LA 
Andrés N . Amaya. vecino de 24 
de Febrero, acusó al blanco José Iz-
quierdo Cordero (a) "Che l i to . " re-
sidente en la calle de Céspedes nú-
mero 14. de haberle sustraído de nna 
cartera de cuero que tenía en los bol-
sillos del saco un billete por valor de 
50 pesos moneda oficial. 
El hecho ocurrió en el "Cí rcu lo L i -
bera l" y el acusado ingresó en el v i -
vac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Distrito. 
que pertenecían á la matrícula^ de I Dmrvres, 190 kilómetros, ganada por 
Santander han pasado al R. C. N . de Vedrines en Ib , 56m., 54s. 
San Sebastián. j .Novena etapa (6 de J u l i o ) : Dou-
Sus nuevos propietarios son don | vres-Calais. 40 kilómetros, ganada por 
Francisco Letamendia y los señores de, y ^ ^ , ] ^ ^ 30^ i4S-
Otermin respectivamente. | Décima etapa (7 de JulkO Calais-
A l primer balandro se le l lamará en! par í s , 253 kilómetros ganada por V i -
adelante Paquete. ¿ a r t en 2h. 33ra. 
En conjimto un total de 1,638 kiló-
metros. Como nota interesante publicamos á 
L O S S U C E S O S 
PAPELETAS DE R I F A 
Cumpliendo instrucciones del se-
ñor Jefe de Policía, coronel Charles 
Aguirre, solicitó el teniente Arturo 
Nespereira un mandamiento de en-
trada y registro, por tener noticias de 
que en la casa Suárez 127, donde ocu-
pa una habitación la mestiza Julia 
de Armas, se encontraban gran can-
tidad de papeletas de rifa, logrando 
ocupar 150 papeletas de la conocida 
por " L a Providencia," para el sorteo 
que por la Loter ía Nacional se ha de 
celebrar el dia 10 de Agosto. 
La Armas quedó en libertad por 
haber prestado fianza de 100 pesos, 
dándose cuenta al señor Juez Correc-
cional de la Sección Segunda. 
ARRESTO 
El vigilante Fernando Chile detuvo 
al negro Catalino Prieto González, 
vecino de Antón Recio 65, por estar 
acusado de ser el empresario de la r i -
fa ' ' L a Providencia." 
Quedó en. libertad por haber pres-
tado fianza de 100 pesos. 
^e dió cuenta al Juzgado Correc-
cional de la Sección Segunda. 
ENTRE MENORES 
El mestizo Bernardo Quintana, de 
nueve años, colegial, y vecino de la 
calle 13 número 99, fué asistido de 
una contusión en la región oculo-pal-
pebrar. inferior izquierdo, y de fenó-
menos de conmoción cerebral, de pro-
nósí¡¡-o menos grave. 
Esta lesión se la causó otro menor 
nombrado Alfredo Xiqués, al darle 
con un palo al estar ambos jugando 
junto al domicilio del lesionado. 
DETENIDO POR SOSPECHOSO 
El blanco José Martínez Campos, 
vecino de Antón Recio 32, fué deteni 
do por el vigilante número 303, y con-
ducido á la Estación de Policía del 
Vedado, por habérsele hecbo sospe-
choso y encontrar junto á él en el sue-
lo un bulto con ropas mojadas, cuya 
procedencia no pudo justificar. 
El detenido dice que la ropa ocu-
pada por el policía no es suya é igno-
ra quién la pusiera en la vía pública. 
Martínez Campos ingresó en el V i -
vac. 
U N A MUJER I N T O X I C A D A 
La blanca Calixta María Teresa 
Díaz, de 32 años, casada, domiciliada 
en Amistad 1C2, fué asistida esta ma-
drugada de una intoxicación por in-
gestión de una sustancia tóxica, de 
pronóstico grave.. 
Dice la Díaz qne al tomar una do-
sis de ergotina equivocadamente to-
mó un pomo que contenía láudano, 
ingiriendo parte de su contenido. 
Agregó que no tuvo propósitos de 
suicidarse, pues el hecho como ha re-
latado, fué casual. 
U N PROFUGO 
De la tercera estación de Policía se 
fugó iayer tarde uno de los presos 
que cumplen condena en ,1a cárcel, 
impuesta por los Juzgados Correccio-
nales, que fueron destinados para ha-
cer la limpieza en dicha estación. 
E | prófugo se nombra Alberto 
González González, do la raza negra 
y vecino de Acosta número 36. 
La policía procura su cíyptura. 
HURTO DE DISCOS DE 
FONOGRAFOS 
A l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda se dió cuenta con 
la denuncia formulada por don Ale-
jandro Cha pie García, vecino de 
Neptuno número 25 (moderno), re-
ferente de que al quedarse abierta 
la reja de la escalera que da acceso 
á los altos de su domicilio, alguna 
persona ex t r aña penetró en la. casa, 
hur tándole de encima de un sofá 30 
discos de fonógrafos, valuados en 
60 ó 70 pesos. 
Se ignora quien sea el autor. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito fué asistido anoche, 
después de las doce, el blanco V i -
cente Orilles Marín, vecino de Glo-
ria número 204, de una intoxicación 
!?rave originada por ingestión dte 
iodo. 
Manifestó Orilles que atentó con-
tra su vida por encontrarse abu-
rrido. 
que se acaban de recibir en la " L i -
brería Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al teatro Martí , y que se 
venden á precios sumamente baratos: 
Introducción á la Filosofía, por 
Wundt. $1.30. 
Minerva. Introdijcción al estudio de 
los autores clásicos, griegos y latinos, 
por Gow y Reinach, $0.90. 
La democracia en América, dos vo-
lúmenes, por Tocqueville, $3.50. 
Crítica del lenguaje, por Mauthner, 
$0.90. 
Historia de Porfirio Díaz y Méjico, 
con muchos grabados, dos grandes vo-
lúmenes en pasta, $4.00. 
Bombas é instalaciones hidráulicas, 
por López Tapias, $1.50. 
El ritmo de la vida, por Vargas V i -
la, $1.00. 
Alma guasona, por Pérez Zúñiga, 
$0.50. 
Viajes morrocotudos, cuatro volú-
menes, por Pérez Zúñiga, $2.00. 
Doña Tecla en Potomú, por Pérez 
Zúñiga, $0.50. 
B. alt. 6-22 
De Live rpoo l , en 19 d í a s , vapor IngUsi "15. 
G. Sal tmars". c a p i t á n Rogers, tonela-
das 3,630, con carga, 6, J. Balcel 's y 
C o m p a ñ í a . 
Agosto 1o. 
De T a m p a y escalas, en t r e in t a horas, va -
por americano ••Mascotte"< c a p i t á n 
A l i e n , toneladas S84, con carga y 7.1 
pasajeros, á G. L a w t o n , Childs y Com-
p a ñ í a . 
De Cayo Hueso, en dos d í a s , vapor remol-
cador americano "Neptune", c a p i t á n 
F r imon t , toneladas ¿0, en l a s t r é , á í 
G. G o n z á l e z . 
S A L I D A S 
Ju l io 31, 
Para Kiladelfia, vapor dan^s "NordhavGt". 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
B>ia»teR del HarKC Kspanol de. la Lscla da 
Cuba contra oro, de 4Va á 6 
P la ta e s p a ñ o l a c n n i m oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 Vi 110% 
Gom. V »no. 
Fondo» púbi ioo» 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DB CAMBIO 
Habana 1? Agosto <ie 1911. 
A las 11 d» la m a ñ a n a . 
Plata española » 6 % á 98% T . 
OalderilU (ea «ro) 97 a 9S Y. 
Or© a menean o coo-
tra oro españal. . . 1.1.*X á ! ! • % F . 
Oro aaericano 00**-
tra plata eapaioJa 10^< á 11 V. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 e« plata 
L«ises á 4.27 en plata 
Id. en oaotidaáes... i 4.29 en plata 
Kl peso americaao 
en plato española 1-10% á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 1 
Precios pagados hay par los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14 .^ á 14.1/2 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En Tatas de 4% Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á IO.V2 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 ets. 
Montevideo . . . . 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . , 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia 
Halifax (tabales . 






De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Perris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En sacos del Norte . . 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . . 
Isleñas quintal . . , 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . 
Vinos. 
T'intos pinas, eearrin 
marca 
22 á 24 cts. 
3.1/4 á 3.30 
3.70 á 4.1/4 
3.90 á 4.10 
4J/8 á 0.14 
34.00 á 35,00 
10.00 á 10.1/4 




. . No hay 
24 á 25 rs.. 
5..14 á 5.i/> 
t\ 5.00 
5.00 á 5.Vi 
k 23.00 
á 22.00 
11. % á 11.34 
IO.1/2 á 10.% 
No hay. 
0.14 á 5.1/2 
. No hal. 
3.1/2 'á 4.00 
. á 32 rs. 
74.00 á 7(5.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Jul io 31. 
De New Y o r k , en cinco d í a s , vapor ame-
r icano " B r u n s w i c k " , c a p i t á n Johnson. 
tonelad.13 2,265, con carga, á Za!do y 
C o m p a ñ í a . 
De X e w Orleans. en dos d í a s , vapor amo-
r icano "Exceisior", c a p i t á n Bernev to-
neladas 3,542, con carga y pasajeros, 
á A. E. Wuodel l . 
E m p r é s t i t o de )tt f i e p ú b l i c a 
de Cuba . 
'íi (• vüVhft'iíjJ ue Cuna, 
Deuda In te r io r 
OblitfALriomjfl j.ntnerti I3lp(jt9-
ca del Ay-jotaraiento de la 
Habana 
0.JU.ÍI.K u>i-,e« seRtv.ria nlpo-
''er.a del A y u m a m i a i u o «e 
la Habana 
OOllpacion >s hlpoteonrlas F. 
C. d t ClenfmigoB ^ VÜlo-
c lara 
fd. id. segunda id 
lu. p r imora id . Fe r roca r r i l d« 
C a l b a r l é n 
!<1 p r imera Id. GlPara 4 H o l -
gó ín 
Bor.os hipotecarios de 1» 
Cnmpp.íMf de OPIS v Ifliec-
t f i c idad de la Habana . . 
Bon;j8 de la, Utlftti.li.tt ^Jlec-
t r lo RH.nTTay's Co. (.en c í r -
c u l a c r ó n ) 
OPiyíHcio'ieM gen ;rales (per-
petuas) ronso l id i f i a í i da 
los F. C. U . de la Habana . 
'ritióos «Se is Compaiv.» de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l * Í t r i c a d e 
A lumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Ei^nye de la R e n ú b í i o a de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonrís segunda hipoteca, de 
The M a t a n z a a W a t e a 
W o k s 
Id. hinotccBH'-ia O-íntra) acu-
carero "Ol impo" 
id. I i j . Cerrt.t'Ri «.zut-p.rero 
"Covadonja" 
Obligaciones- Grles Conso-
tidadft" Gs.r y tüieo-
t r l c idad 
B m ' "--^ (ti, ia ft'»->-Jb'i!ca 
de Tuba. 1 6 ^ mi l lones . . 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
Fomento Agra r io 
Cuban Telephone Company. 
Bnr.co Eepa5ol Je la l i l a a » 
Cuba 
P J : otv Aírrf^o'a de t'i'ftrtt» 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Gomt.aAIa ¿fi Fsr rocar r l les 
Un^-doe do la Habana y 
Alru- iCen^ lo R ' g l a U m i -
a tda . '. . . ' . 
Ca. ¡Otéctnoa le Santiago da 
Cuba 
O'-^Tip&ñia del l ' f c r rocnml del 
Oeste 
CompaAIa Cubana Centra l 
Ra l lway ' s L.ímiced Pro ie -
r ldaa 
Id. Id. (comunes) 
KerrocaiTkl de Gibara & H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
b-ado de Gas 
COÍTM iSíf" iie • y E l e c t r i -
c idad de l a Habana . . . 
Dlou© d i lu Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . 
(.•>r i * ue ..f.i--..)..',(« la H a -
bana (preferentes) . . . 
Id . i d . (comunes) 
C o m p a ñ í a de Conatruccto-
n c i , Reparaciones y Sa-
neamiento d»» f í u b a . . . . 
Compwñfg. Havann Kle-.itrlc 
•R-rol-vayr Co. (p...-©íer'ri-
tes) . . . 
Ca. i d . i d . (comunes) . . . 
O o m o a ñ í - A n ó n i m a de M a -
tonKac. 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
f ' ion'a '--'í-enne? de SÍMOU 





















E x c u p ó n . 
94 96 























S p l r l t u ^ 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 50 
Ca. Almacenes y Muelles Dos 
Indios 105 115 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
C o m p a ñ í a Fomento A g r a r i o . 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. . 
I d . id . Beneficiadas. . . . , 
3S 50 
86 V2 103 
E x - d i v i d e m l o 
159% 163 
2 1 % 26 
Habana. Agosto Io. de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G E E Ü / l l i E S 
D E L A H A B A N A 
MONTE NUMERO I-SECRETARÍA 
L a -Junta Di roc t iva de esta C o m p a ñ í a , 
en s e s ión celebrada hoy ha acordado quá 
se abone á los s e ñ o r e s accionistas, que Id 
sean en esta fecha, un dividendo de cuatro 
pesos oro e s p a ñ o l por acc ión , por cuenta 
de las ut i l idades del presente a ñ o social, 
Todos los d í a s h i b i l e s de una á tres d9 
la tarde, d e s p u é s del d í a diez y seis de) 
ent rante mes de Agosto, pueden los s e ñ o -
res accionistas presentarse en la Caja d« 
la C o m p a ñ í a á perc ibi r las cantidades que 
le correspondan. 
Habana, Ju l io 31 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2273 u - l 7d-2 
= 3 
^ INMEJORABLES ^ 
C 2018 
D O C T O R J O S E I V 1 A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refug.o 1 B Consultas d i 12 á 1 
Telé fono A-3905. 
C 20.U j , . ! 
DIARIO D E L A M A E n ' . - — M c i / y n de la tarcle- '^osto Ia. de 1911. 
Las bodas de Agosto. 
Son varias, y todas muy .simpáticas, 
las qué están concertadas en la socie-
dad do la Habana. 
Ks la primera, por él orden do su 
celebración, la ,l<> 1;1 señorita Alicia 
García d-p k T^rre y el .inven Lorenzo 
Sánchez v Zayas, qné está señalada pa-
ra la nocho de mañana on la iglesia del 
Cerro. ? . 
\ esta hoda seguirá la do la seflonta 
Cleraentina Machado y el señor. Joa-
qmn Pina. 
So celebrará el sábado. 
Boda di1 carácter absoíiitátnente ín-
timo m consideración al cediente y 
muy sensible dnelq de la distinccvikla 
familia de la novia. 
K<H misma noché del sábado os la 
señalada para ol matrimonio do la se-
ñorita Caridad ll;imol v él doctor Jos-í 
¿tris Vi laurrota, tíscal do la Auidion-
cia do la Habana. 
Tendrá lucrar $ las nueve ™ el tem-
plo del Angel. 
Apadrinada ser i osla boda ñor la i 
sonora Caridad C!í«neros do Por tó la , ' 
und 'v do la bolla desposada, v ol pa-
dre del novio, señor Josó do J. Vid.-iu-
rreta. 
T.os testigos de la novia: 
jpjj Secretario Ao •Tusli-da. lioenoia-
do Je^v? María Barraqué, y lo^ doe-
tóroH Rafael Fernández dé Castro. Ma-
nn'd F Podrnso y Alonso Botanconrt. 
T>'N del novio: 
El Gobernador Provincial, «zonoral 
Hirn'efŝ o Asbert. d senado»' Cristóbal 
do la Guardia, el 'íoct^r F.nrinue P-r-
r"t v el Réítistradcír do ]a Propiedad 
Occidente, doctor Dámaso Pasalo-
A niodifldos de mos so celebrará en 
l-'n la bo l - d,> IvdlíHmn ronolnia 
Chomaf v r1 ípveti Antonio Pedro For-
nr^doz do Castro. 
lió las olonroptos v distinguidas qne 
SOn los do W jávonos: 
Carmen Arósto^-'i 
v Funesto Lenca y Agrtir^í 
Scr.ifinn Cocn 
v A ̂ d'•«'>• Fernández O oh el. 
Ascensión Tejera 
y Ál fon^ Anrnába r . 
^'onvinno nra nclaracián. 
Frró"oaincnte; por o'<,;ivo"ndr> ín-
fnrmación. veo ona viono pnnn^iándo. 
pe narn ol d i^ jnnfvé do ?5optipmbro la I 
bodn de la señorita Ar'.st -rni y el jo- I 
ven Tjoníra. 
l i a r é oonstnr ono osa bada oo1o-
brrtrá cv ¡flrual día del rnos oorrion^ y 
on el aristocrático templo do la Sfér-
ced. 
Covvar' ost" fn^í^p nnpcifl omin-
rlando oí cor 'nrtado PTjlpfV1 df 1* "P-
r>orif., Blanca Morvion v ol SP. 
ñor Fo'i l io Vfiyti* nara ol d'-i v ' n t í n . j 
no. on la '•«pilla del central Don Tinsas, 
ov ^ana^nisps. 
^íes afortunado, como ven ustedes, 
el ono hov emni^za. 
; Cuántos ideales por realizarse! 
• * 
"Ho vuelta. 
De--I" anoelio se encuentra de une-' 
vo ontr,. no.-olros. donde siempre es su I 
ausoncia. annone breve, mii r advorti- j 
P'v el director del DIARIO DE LA AI A- ¡ 
RIKA. 
Llecró de Ciepfutios, en eom'^nh i 
<••> súg dos encantadoras bijas. Teté y 
Malina, dosnn's dp babor asistido en 
affuella. eradpd á la brdlanto boda de 
l i soñoriia Isabel Falla y el doctor 
David Suero, 
Poda on la nno aetnó como fp'«ti>?0, 
por narle d^ la novia, ol señor Pivoro. 
y á nropósito. 
Los simpáticos despojados estarán 
on la Habana do nn monn'nto á otro 
en espera del vapor quo ha de llovar-
\r,< al oxtranjoi'O. 
^riajo do novios quo se prolongará 
hasta ol invierno. 
Despedida, 
En el vapor Sarafor/n. que salo ú 
sábado para Xew York, tiene tomado 
pasaje ol doctor Luis Ortocra, reputa-
do facultativo que os uno do los pro-
fésorpg más distinguidos de la Escuela 
de Medicina. 
Va ol doctor Ortega eon su es-
posa, la joven señora Esperanza Ver-
des, tan bolla y tan interesante, para 
dirigirse á Europa á bordo del Ohjm-
pie. 
La ausencia de los distinguidos es-
posos será do corta duración. 
Felicidades! 
Loo y copio: 
TTna simpática fiesta provéctase en 
el rocino pueblo do Arroyo Naranjo. 
E l grupo de jóvenes temporadistas 
so propone ofrecer un baile de papel, 
al igual que se acostumbra á coKdirar 
en los lugares de campo en los Estados 
Unidos. 
Para llevar á cabo dicha fiesta se ha 
eseogidp la Eecht, del veinte del ac-
tual. 
Numerosas lamilias de la Habana 
han prometido su asistencia. 
• « 
De anoche. 
Payé en casa del doctor Ignacio Pía-
sencia raomentos gratísimos. 
Eran sus días. 
Sabido o.s (pie el notabl" clínico, 
hombro oxoolonte. de una bondad sin 
límite, ve eongregarso en sn casa de 
año cu año, al Hogar su santo, al gru-
po do loa fieles á su afecto. 
De ese grupo me complazco en for-
mal- parte. 
Ño falto ningún año. 
Allí estoy, on la casa de la calle d-1 
Kmpodrado. al celebrarse la festividai 
do San Ignacio. 
Es una tradi ión que c-triñosameu-
te eonwervo. 
Cor él veterano doctoi- compartím 
las alearías de la Héstá onovaasti -a sa 
amantísima familia, entro t'̂ ta. la hija 
adorada, la señcrita Inés María Pta-
seneia, el liad.: (U la simparía en aquel 
hogar, todo virtud y,todo londad. 
Alegrías que tocan do cerca, con-
fundiéndolo en sus efusiones, al joven 
hijo efel moritísimo clínico, el doctor 
Ignacio Benito Pla'sencia y Maraglia-
no. para quien se ve delinearse na 
puesto do ho'aor en el profesorado mé-
dico de Cuba. 
En ca.sa del doctor Plasencia reina-
ba ayer el júbilo más completo. 
Estuvo todo ol tlía vi-iíada. 
Y por la noche, en espléndida comi-
da, muy animada y UJOy simpática, los 
brindis se multipli 'aban por la feli-
cidad de familia tan bondadosa y tan 
distinguida. 
La mesa era un encanto. 
Presidíala, por magia de Su delicada 
belleza, una dama tan tina y taii ele-
gante eomo Esperanza Verdes da Or-
tega. 
Y entre el grupo de comensales, 
donde ora para todos un agrado y una 
simpatía la presencia de la interesan-; 
te señorita A;,;.neián M^sa. r.Miníanso 
doctores amigos, enno Várela Zequei-
ra, Sánchez del Portal, Loredo. Orte-
ga y Miguc-'i Angel Cabello junto eon 
los señores Luis Piñón. Federico Fa-
bro y el querido confrírv Alberto 
Ruiz. 
La señora Envdina 'd^l Portillo de 
Aguado, sienlpre tan bella, tan gracio-
sa, ora, con su sola presencia, una de 
las notas más simpátieas y más intere-
santes de aquella fiesta. 
Fiesta encantadora dentro de su fa-
miliaridad misma. 
Un año más en que el doctor Ignacio 
Plasencia ha tenido ocasión de com-
probar las muchas y muy mereeidas 
simpatías de que disfruta en la socie-
dad de la Habana. 
Abandonábamos todos la casa le la 
callo de Empedrado bajo las mejores y 
más gratas imipresiones. 
* 
Está de duelo un amigo. 
Y amigo muy distinguido que es "no 
de los escritores que más honran las 
letras cubanas. 
M-e refiero á Lorenzo Fran Marsal. 
quien llora, inconsolable, la muerto de 
su amante padre, el doctor Fran y 
Pons. cuyo entierro se ha efectuado en 
la mañana de hoy. 
Yo me asocio de todo corazón al do-
lor del hijo atribulado. 
Dolor grande, inmenso. 
Soledad. 
Es nn desfilo inacabable por TufjJa-
Ierra desde ayer que llegó la bellísima 
tiple. 
Son sus amigos, sus admiradorrs. 
Todos van á saludarla, á dejarle 
tarietas, á darle la bienven'da. . . 
Sera una gran noche la de mañana 
on Pavret eon la reaparición ante el 
público do la Habana do nna do las 
artistas más acreedoras á todas las sim-
patías. 
Pensar qn̂ 1 debemos una reparación 
á Soledad Alvarez. 
Y ésta empegará mañana. 
Esta noche. 
Los Eieroicios Artísticos en el Con-
servatorio Peyrellade. 
\ocho do moda on Trolrlm. 
Y IJamlrU en el Xaeional, por las 
huestes de Fuentes. 
Es la novedad teatral. 
ENRTQIJE F O N T A N I L L S . 
ACTUALMENTE 
GRAN LIQUIDACION DE ARltGULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÑO, COLGADURAS Y LENCERIA 
LE PRINTEMPS 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
v 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. Mil doscientos sombreros vendidos on cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s palmaria «le que nuestro JStilón 
de Modas l lene todo el favor di' las damas. 
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V I D A R E L I G I O S A 
San Ignacio de Loyola 
E l Santo fundador de la Pompafl ía de 
Jesús , el Kran Capitán español defensor de 
la ciudad de Pamplona, fui festejado hoy 
por sus hijos los J e s u í t a s , residentes en la 
llaliuna, en la cual tienen montado su 
grandioso colegio de Belén, coronándolo el 
cé lebre Observatorio Meteorol í isrlco-Magné-
tico, con el Se lsmí igrafo único en la Repú-
blica de Cuba, con solemne función, 
A las ocho y media, las naves del am-
plio templa estaban ocupadas por distin-
guidas damas y encantadoras señoritas , 
que concurr íau k glorificar al insigne hé-
roe de nuestra familia, porque las glorias 
de los padres alcanzan á los hijos, y loa 
triunfos de ó.sius son la gloria de aqué-
llos. 
N'uestro amado Prelado presidió la fies-
ta, á, la que concurrieron representantes de 
las diversas órdenes m o n á s t i c a s de esta 
capital, demostraudo as í de un modo prác-
tico el amor que los une, y que los trlun-
l'os que uno alcanza los consideran corno 
propios, por cuanto son hijos de una mis-
ma madre: la Islesla. 
Resplandeciente de luz y ataviado con 
sus mejores salas se hallaba el templo. 
1.a misa fué Interpretada con la afina-
| clón y maes tr ía á que nos tiene acostum-
i hrado el señor Krvite, organista del Cole-
gio y notable director de orquesta, á quleu 
iVlh'itamos por lo bien que interpreta: •>" 
al ipsisne Kslava y la gran Marcha de 
Han Ignacio de Loyola, marcha en la que 
palpita al par que el sentimiento reliíí'o-
so. del vasco, su Inmenso amor patrio. 
Al terminar el Kvangelio< un hijo de San 
Ignacio, como él noble, el Padre AnsOléagal 
Rector del Colegio de P e l é n . pronunció el 
panegír ico , recorriendo la vida del Sanio 
desde la cuna al sepulcro, con la elocuen-
cia en él caracter í s t i ca . 
Felicitamos al Padre Ansoleaga por el 
élOglcf que hizo del heroico defensor de 
Pamplona. 
Terminada la función, aquel pueblo Hel 
A la rel igión de sus mayores, desfilaba por 
los amplios claustros y felicitaba á los Je-
su í tas . A esos hombres cuya milicia es tan 
combatida por los enemi.eos de la Iglesia, 
y tan amada por los cató l i cos . 
Un Católico. 
N A C I O N A L 
De gala e s tará esta noche el Xaeional. 
"Hamlet, príncipe de Dinamarca," será 
representado por la c o m p a ñ í a de Fuentes, 
que con el m á s e n t u s i á s t i c o éx i to lo es-
trenó en Madrid. , 
L u i s López ]íallesteros< el Ilustre Direc-
tor de " E l Imparcial ," y Fél ix González 
L lana , el notable dramaturgo, han sido los 
traductores y adaptadores de la obra in-
mortal de Shakespeare. 
Y he aquí, como nota curiosa, hoy de 
actualidad, la carta que L l a n a y Balleste-
ros dirigieron al propio Fuentes, cuando 
en Madrid es trenó é s t e el famoso drama. 
Dice así , textualmente, la aludida carta: 
"Sr. D. Francisco Fuente?. 
Querido amigo: aunque el caso es co-
rriente, no tenemos el propósi to de dedi-
car á usted una obra alona como si se 
tratase de algo propia i ' siendo esa obra 
la maravi l la m á s grande d" la literatura 
dramát ica , mucho menos. Cierto que baj-
una labor nuestra en esta adantac lón tea-
tral; pero tan Insignificante, tan humilde, 
que si el dedicar la inmortal producción 
nos parecer ía excesivo, brindarle con nues-
tro trabajo nos parece muy poco. D e j é m o -
nos, pues, de dedicatorias. Lo que impor-
ta decir, es que eí manuscrito de nuestra 
a d a p t a c i ó n se apollHaba sin que nadie lo 
representase; lo que interesa consignar, es 
que en E s p a ñ a no se hab ía puesto en es-
cena "Hamlet* m á s que en idiomas extran-
jeros y que usted ha hecho saborear sus 
bellezas soberanas, durante una c a m p a ñ a 
de m á s de dos años , á todos los "públicos" 
e spaño les . 
H a representado usted "Hamlet," con 
aplauso en m á s de treinta capitales, antes 
de hacerlo en Madrid, con aplauso tam-
bién. Ese aplauso algo significa. Y en 
ú l t imo caso, aparte sus notables mér i tos de 
actor siempre podrá usted pensar con legí -
tima vanidad, que ha sido usted el artista 
que con m á s asiduidad y entusiasmo ha 
divulgado, ha popularizado en nuestros 
teatros la prodigiosa obra de Shakesneare. 
Xo como adaptadores, como fervorosos 
admiradores del gran trág ico Incrlés, reci-
ba usted el testimonio de nuestra gra-
titud. 
Fél ix González L l a n a . — L u i s López Ba-
llesteros." 
"Hamlet," dividido en seis actos, en pro-
sa y verso, será puesto en escena con es-
crupulosa propiedad, y representado por 
los principales artistas de la compañ ía . 
E l jueves, en homenaje á Zamacols. 
"Frío" y "Xochcbuena". 
E n ensayo, " E l germen". 
P A Y R E T 
Anoche el cronista fué á ver los ensa-
yos á P a y r e t 
E n el amplio escenarlo no se podía dar 
un paso. /.Curiosos? X i uno. exceptuando 
el cronista. Todos eran artistas y direc-
tores. Y es que la c o m p a ñ í a es numero-
sa como pocas se han visto en la H a -
bana. 
• E n un grupo, haciendo corte á la gen-
til Soledad Alvarez. estaban Wimer, Xusa , 
Arango, Mercedes de la Torre, Valenzue-
la y varios artistas de la compañía . 
Rodr íguez Arango, siempre correcto, hizo 
á Soledad la presentac ión del cronista, el 
que. nunca le agradecerá bastante la aten-
ción, pues le proporcionó un rato de char-
la, agradab i l í s ima . 
E s t a artista es un encanto: bonita, ele-
gante y culta. Como tiple ya la conoce 
nuestro público, pues una ausencia de sie-
te a ñ o s nó puede borrar la impres ión fa-
vorable que despertó durante su ú l t ima 
temporada de hace ese tiempo. 
Varias veces empresas de la Habana 
pretendieron traerla aquí de nuevo; pero 
los mejicanos la tenían secuestrada, pre-
sos ellos en las redes de sus gracias y su 
arte alegre y sujestlvo. Pero el desquite 
lo tenemos ahora en nuestras manos. ¡Que 
vengan á qultflrnosla!' 
Vimos luego ensayar A Prudencia G r i -
fell. En toda su persona bella y em anta-
dura, se refleja el espíritu Inimitable de la 
genial l.oreto Prado. E n pleno dominio de 
t-us facultades y como nunca entregada de 
lleno al estudio, hace resaltar sus condl-
c|pnea artíst i as con una fuerza y una v i -
sualidad m&xlmaa. 
Pero, ;,qué dejamos para el jueves? No 
Importa, es un anticipo, y seguros esta-
mos que nadie ha de rectificarnos. 
I;"! pedido para la función Inaugural, que 
será mañana , es enorme. 
I.as localidades siguen puestas A la ven-
ta en Contaduría , para las tres tandas de 
ose día, rn las que se representarán las 
obras: " L a buena moza," " E l poeta de la 
vida" y "Los tres gorriones". 
A L H A M B R A 
L a empresa de este coliseo anuncia que 
para reorganizar la compañía , BUapiftnde, 
temporalmente, las fundones que venía 
ofreciendo con la c o m p a ñ í a de zarzuela. 
P¿rá que el teatro' no esté cerrado, ac-
tuará un Interesante e spec tácu lo de cine y 
variedades, presentando los mejores artis-
tas de v a i i é t é s que se conocen. 
M O L I N O R O J O 
Hoy va A primera hora "Un guayabito 
en campaña". 
L a segunda tanda se cubre con ' i . a V n-
ta del casco," zarzuela de los hermanos 
Ankerman. V para la tercera se ha elegl-
' do "Las do GarabatiUo." de Mario So-
rondo. 
i E n las tres zarzuelas toma parte p í i i v 
« ipaj la gentil y siempre aplaudida I M' • 
' María Qimsada. 
j E n los Intermedios nuevos números por 
Camelia. 
| Mañana debut de la renombrada artis-
I ta de var lé tés la bella Beatriz. 
A N U J S O I O S V A R I O S 
Mstcina práoti( ) h ,1<ia. N 
«(•onomico . 0» UU)(W 1 * " • • w • • i i i d . mO(|,, 
So rvnúu- íV)Í|,>to 
solicit,. <IH I>iP ' ^ t i s * 
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A L B I S U 
"Primavera en otoño," de Mart ínez Sie-
rra. Uovó anoche bastante concurrencia á 
este fresco y cómodo teatro, predilecto 
siempre del público. 
Hoy, . s e l ec t í s imo programa. 
A las ocho y cuarto, estreno del inge-
i loso juguete, de Emilio Mario, " L a viuda 
de Secha," gran éxito del Teatro Lara , de 
Madrid, interpretado por Pi lar Bermúdez , 
la excelente primera actriz que el viernes 
debutó con extraordinario aplauso,' y por 
Rosa Lora . Garrido," Cuello, Castro y Que-
vedo. 
A las nueve y media, segunda represen-
tación de la magistral comedia en dos ac-
tos, de' los hermanos Quintero, "Pepita 
Reyes". 
M a ñ a n a se celebrarA el estreno de la 
h e r m o s í s i m a comedia en un acto, del emi-
nente literato Eduardo Zamacols, "Lo pa-
sado vuelve," una de las m á s intensas 
obras de este genial publicista. 
Zamacols as i s t i rá al estreno. 
Y el público habanero, entre el que tan-
tos lectores cuenta, tendrá ocas ión de 
aplaudir su excelente producción. 
Actlvanse los ensayos de " E l derecho á 
la vida," "Las flores" y "Las comediantas". 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Interesante programa es el fle esta no-
che. 
A las ocho y media, nuevas pe l ícu las del 
sorprendente repertorio de Santos y Art i -
gas, y "Tenorio ínfimo" por Toreski. 
A las nueve y media, el ilusionista C a -
rls l . y Toreski en " L a consulta". 
E l jueves^ estreno de " E l j a m ó n na-
cional". 
Y muy pronto, la sensacional pel ícula 
" L a Bastilla". 
Gran éx i to en perspectiva. 
M A R T I 
E l cronista halla á Areán en una bar-
bería "ds las caras": Areán deja que lo 
afeiten—como en " E l novio de Pepa"—y 
entre col y col de tajo, coloca la lechuga 
de su charla. Habla de los grandes llenos 
de Martí, y descarga esta noticia, así , de 
golpe: 
— P u e s . . . ya sabrá usted que el viernes 
estrena Santlagulllo nuevamente. . . L a 
obra que ahora le ensayamos se llama 
"Arroz y frijoles". Y vale; crea usted que 
vale; me parece que habrá r i sa para 
r a t o . . . 
—Pero ¡qué fecundidad la de este chi-
c o ! . . . 
— ¡La c h o l a . . . ! E s c u e s t i ó n de cho-
l a . . . Y Santiaguillo la tiene bien puesta 
sobre los hombros . . . . 
E s c ú c h a s e el rasguear de la navaja so-
bre el cutis de A r e á n ; ó y e s e luego al bar-
bero: 
— X o ha sido n a d a . . . Perdone . . . 
Y el cronista se "engolfa" en el progra-
ma, que anuncia para esta noche "Sangre 
gallega." " E l l í o - d e la maleta" y " L a so-
litaria". 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela ele Viona 
Especialidad en enfermedades de Xariis. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 10 y 31. 
V E D A D O 
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A T K J N S O ' N s 
P E R F U M E s y 
J A B O M ^ 
s e v e n d e n e n 
P e d r o C a r b ó n . 
O B I S P O 4 9 
A L L A D O D E EURop 
N o s e o l v i d e 
d e o i r á 
Sagi-Bar 
Y A L U I S A V E L A 
N U E V O S D I S C O S 
H E M O S R E C I B I D O 
L A P R I N C E S A D E L DOLLAR 
Dilo <IH « xu inrn . -Di io «le la iU¿. 
qninM. — Duo l inal . - -F,n(rada de 
Tredy. 
E L ENCANTO DE UN VALS D ú o . - V a l s . - - - S a g i -
B a r b a y A l a r c ó n . 
B O L I T A : SERENATA, SAGI-BARBA 
37 nümcros (Iistinto< <!<• S a ^ i - l i a r l a y Luisa Vela. 
Surt ido completo do discos V U T O K \ 
ÜOLUMBIA. DfMSOsODEON v F o N O -
T I P I A, á l-r>(). Tenemosa^ujua LA N-
ZA. T o c a n 1<> discos. 
Locería y Cristalería L A BOM-
BA, Muralla 85 y 87.—Teléfono 
A-3498, Habana. Catálogos gratis. 
C 2224 
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P o l v o s - ^ p e i a i - L o e l ó n y t l i 
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C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Es te fresco y acreditado salón de Prado 
y Virtudes, sigue siendo uno de los cines 
m á s favorecidos por nuestras familias. 
Anoche, en las tres tandas que se ofre-
cieron, la concurrencia era numerosa, so-
bresaliendo muchas y muy distinguidas 
damas. 
E s t a noche habrá Igual concurrencia, 
pues se estrenan tres magní f i cas pe l í cu las 
y a d e m á s se exhiben otras, c ó m i c a s y dra-
m á t i c a s , de mucho mérito . 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la pe l ícu la de arte t i -
tulada "Inútil sacrificio", con una longi-
tud de dos mil pies. 
A d e m á s , reestreno de la aplaudida cin-
ta "Eos amores del presidiarlo". 
Pronto, estreno de la emocionante pe-
lícula " L a mujer del médico", cuya exten-
sión es de cuatro mil pies. 
La Belleza del 
P a r a o b t e u r r l a . s ó l o hay mi 
producto vord;id«'rani<'Mt»• rf i -
<-a/,. Uitítua e x p r e s i ó n de la 
ciencia: 
J A B O N 
D E 
P E R O X I D O D E Z I N C 
que a l usarse, pone en l ibertad 
oxigeno activo. S I I M O R I O U 
A L A G U A O X I ( ; K N A I ) A . 
Tiene todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido 
de Zinc. 
Garant ía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños , pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Flanquea, vigoriza y pone suave 
la piel. v 
¡¡¡ES E L MEJOR JABON DE T O C A D O R ! ! ! - ^ " ! 
solamente en casa de los Sres. Antiga y Compañía- 1 
num. 19 (número nuevo). 
D A D A U n U D D Í C ¿Sacos y uania« 
r A l \ A n U M o R L O i o n e s A P I S S M , 
o t r o s n i e j o r e s si $ 1 . 5 0 . C a m i s a s d e s -
d e í)<5 e t s . C a l K o n e i l l o s d e s d e O U e t s . 
L A MODA E L E G A N T E 
M u r a l l a 4 8 , c e r c a d e A g u a c a t e 
S e a d m i t e u n r e c i é n I l e t rado d e 14 
á 1 o a ñ o s . 
!>074 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síf l les tratada por ia 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. D« U 
á t i J e s ú s V a r i a número 33. 
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SI 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SElfcl. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de U a 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
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ORO 
M A R C A 
ORO 
P A R I S 
U L / T I M O S M O D E L O S 
2 4 
S A N R A F A E L N U M . 2 5 
A l l a d o d e " L a B a n d e r a A m e r i c a n a " 
NOTA.—Los zapatos franceses que vende esta casa son de la fábrica de lo* iê 0\ 
A. L E T R O Y et F I L L S , de París, y llevan este nombre en la suela 
como garantía de la única casa que los vende en CUBA, el nombre de 
c 2246 
impreso en 
